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Central Washington University, 
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community support a relationship 
between teacher and student which 
makes both partners in learning, 
scholarship, research, creative 
expression, and the application of 
knowledge to solve human and 
societal problems. 
June 14, 1997 
Central Washington University Campus 
Tomlinson Field 
June 15, 1997 
Westside Commencement 
Highline Community College - Skookum Pavilion 
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Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
us many a tasl< that's hard to ao. 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days bacl<. 
Still we'll cheer the best of colors: 
hail the crimson and the blacl<. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days bacl<. 
Still we'll cheer the best of colors: 
hail the crimson and the blacl<. 
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PRESIDENTIAL PARTY 
Mrs. Gwen B. Chaplin ....... . . . . .. . ................. Chair, Board of Trustees 
Mr. Wilfred Woods ....... . . . .. . ..... . ..... .. .... Vice-Chair, Board of Trustees 
Mr. Frederic L. Glover . ... . .. . . ... . . ......... . ..... Member, Board of Trustees 
Mr. Frank R. Sanchez . ...... . .. . .. ... . .... . . . .. .. . Member, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells .... . . ... .. . . . . .. . . .. . . ..... . . . . . . Member, Board of Trustees 
Dr. R. Y. Woodhouse ......... . ...... ... . . Main Campus Commencement Speaker 
& Member, Board of Trustees 
Ms. Annette Sandberg ......... . ........... .. . Westside Commencement Speaker 
Dr. Ivory V. Nelson . . . ... .. . .. ....... . . . President, Central Washington University 
Dr. David P. Dauwalder ... . . . . ...... . Provost and Vice President for Academic Affairs 
Dr. Abdule Nassr .. . ... . ... .. . . .... . Vice President of Business and Financial Affairs 
Dr. Sarah E. Shumate ......................... Vice President for Student Affairs 
Mr. Mark A. Young . .... . . . .......... . . Vice President for University Advancement 
Dr. Liahna Babener ... . .. . . .. .. ...... . . Dean of the College of Arts and Humanities 
Mr. Jay D. Forsyth . .. . ..... . . .Interim Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Anne S. Denman .. ...... ...... ......... . Dean of the College of the Sciences 
Dr. Gary A. Lewis .... . ..... .. .... ..... . . . ......... Dean of Library Services 
Dr. Lin D. Douglas ..... .. ... Dean of the College of Education and Professional Studies 
Dr. Linda Clark-Santos ... .. . . . . .. . ... ...... . . . . . Dean of Continuing Education 
Dr. James G. Pappas ... . . . ................. . . .. ... Dean of Academic Services 
Dr. Duncan M. Perry ... . . . ........ ...... . . Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Robert H. Perkins .......... . . ... .. . . .. . ..... Chair, 1996-97 Faculty Senate 
Dr. John Silva .......... . .... . .... . . . ............... 1997 Faculty Marshal 
Mr. Darwin Nelson ....... .. ....... .... . . ..... .. President, Alumni Association 
Mrs. Carol Carrothers . . .... .. .......... .. . . . .. . ....... ........ Interpreter 
Mr. Adam Eldridge ....... .. . .. . . . . President, Board of Directors, Associated Students 
EMERITI OF 1996-97 
Jimmie R. Applegate . . ...... .. ........ .. . . ... . .. . . . .. Professor of Education 
Robert D. Bentley . . .... .. ... . . .... . .. . . .. .... . .. . . . .. Professor of Geology 
James F. Brennan .. . .. . ......... . . .. .. . . . . ... .. ..... .. Professor of History 
Robert H. Brown . . . . ... . . . .... ...... . . . . . .... Professor of Biological Sciences 
Dale Lefevre ............. . ................ . ....... Professor of Education 
Willa Dene Powell . .. . . .. . . .. ... . ... .. Professor of Family and Consumer Sciences 
John Q. Ressler ....... . . . . . ... ... . ... . . Professor of Geography and Land Studies 
Neil A. Roberts . . . .... . . . . . ..... . . . . . ..... . . . . ... . . Professor of Education 
Williard Sperry .. . . ..... .... .. . ....... '. .......... ... . Professor of Physics 
Max D. Zwanziger . . . ... . .. . .. . . . . . . .... . . . .. . . . . . . Professor of Psychology 
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A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp, drafty 
12th century castles and halls of learning. Today in this country, they are used only for 
formal academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held, the 
gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degrees, earned after four years of undergraduate study, have 
square yoke with shirring across the shoulders and back. The Bachelor's gown is primarily 
distinguished by its full open sleeves, which come to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-graduate work, wears 
a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the distinctive long narrow sleeves are 
closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part way down the 
sleeve. 
Gowns for the Doctoral degree, earned for at least three years of advanced graduate study 
and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on the full bell-
shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of learning to 
which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black shell , 
of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the colors of the institution conferring 
the degree. The hood is then bordered wi th velvet of the color signifying the field of teaming 
to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ........ ... .. .... . White Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green 
Commerce . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . Drab Music ........... ............ Pink 
Economics .... . ..... .. . ..... Copper Nursing ....... .... . .. .. .... Apricot 
Education . .. . ... .. .. . .... Light Blue Philosophy ................ Dark Blue 
Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange Physical Education ... . . ..... Sage Green 
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . ... Brown Science . . . . . . . . . . .. ... Golden Yellow 
Journalism .... .. .. ... .... .. Crimson Speech ............ .... . . Silver Gray 
Law .. .... . ................ Purple Theology .. . ...... . .... ..... Scarlet 
Library Science ........ .. ..... Lemon 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving honors 
from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are graduating 
Cum Laude. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude. Those 
displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude. These awards are given to those 
students who have achieved high academic excellence. 
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SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select 
group of students in junior standing who have achieved academic excellence at Central 
Washington University. Selection is based on grade point average. An additional criteria on 
campus is the completion of 75 quarter credits at Central Washington University. We 
commend these students for their high degree of achievement. 
Main Campus Cortege Selection 
Karen R. Clarke Aberdeen Administrative Management 
Travis L. Hellewell Moses Lake Biology Education 
Aurora E. Landis Ellensburg Chemistry 
Benjamin W. Rizor Wilbur Biological Sciences 
Kelly M. Scott Shelton Nutrition Science 
William A. Smith Yakima Philosophy/Religious Studies 
Westside Convocation Cortege Selection 
Susan J. Berndt Lynnwood Accounting 
Pamela S. Kritsis Lynnwood Accounting 
Tanya R. Peterson SeaTac Early Childhood Education 
Kelly J. Phanco SeaTac Early Childhood Education 
Bobby R. Baker Steilacoom Law and Justice 
Tara R. Schreiner Steilacoom Law and Justice 
MAIN CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed. 
of students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the United 
States Army Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to prepare eligible 
students to assume the responsibilities of commissioned officers in the United States military. 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher education, and 
Central Washington University has proudly provided quality education to citizens of this state 
since 1891. Through the years, it has continued to develop, first as Washington Normal 
School, then Central Washington College of Education, Central Washington State College 
and now Central Washington University. 
More than 100 years ago, CWU's educational goals focused on teacher education. Today, 
Central is much, much more than that. The university has kept a strong, positive and 
constructive posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a 
responsive regional university. This is a tribute to a dedicated faculty involved in notable 
research and public service activities, students being prepared for a rapidly changing, high-
technology society, academic programs being sustained and strengthened, and upgraded 
admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational opportunities. 
Central's four distinct seasons offer a variety of activities to those who enjoy the out-of-doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. 
Originally designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and 
was typically carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative 
bodies such as the U.S . House of Representatives and the British House of Commons have 
maces, as do most colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industrial and 
Engineering Technology. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the 
Kittitas Valley, surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the sides 
bear the letters, "CWU," while the fourth bears the university seal. Two of the sides are 
backed by the university colors, crimson and black, and the others are backed by the color 
green, signifying the Evergreen State. The mace is on display in the meeting room of the 
board of trustees in Barge Hall, and is used only for official university functions. 
EXTENDED DEGREE PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at extended degree centers in Lynnwood, SeaTac, 
Steilacoom, Wenatchee and Yakima. The Extended Degree Programs are designed primarily to 
serve students whose professional or family obligations prevent them from leaving their home 
communities. During spring quarter there were over 1,000 students enrolled at the extended 
degree centers. While all students are invited to participate in the on-campus ceremony, a 
Westside commencement exercise is held for students graduating from Lynnwood, SeaTac, and 
Steilacoom centers. 
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DEGREES CONFERRED 1996-1997 
AUGUST 1996 
Bachelor of Arts .. . ............ .. ..... 126 
Bachelor of Arts in Education . . . ... ..... . . . 28 
Bachelor of Music ........ . ....... .. ... . 1 
Bachelor of Science .. . ........ . . ....... 210 
Master of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Master of Arts for Teachers ............... .4 
Master of Education . . . ....... .......... 39 
Master of Fine Arts ..................... 2 
Master of Music . . . . . ........ .... ...... 2 
Master of Science ...... . . . ........ . ... . 32 
DECEMBER 1996 
Bachelor of Arts ...................... 109 
Bachelor of Arts in Education ............. 102 
Bachelor of Music . ... ........ .. . ... . ... 6 
Bachelor of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 
Master of Arts ......... . ........ ... . ... 5 
Master of Music ...... ... . ............. 2 
Master of Science .... .. ..... . ...... .... 3 
MARCH 1997 
Bachelor of Arts ..................... .113 
Bachelor of Arts in Education ...... . ...... . 41 
Bachelor of Music .... . . .... . . .... ...... 2 
Bachelor of Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 
Master of Arts .. . . ... .... . ...... . ...... 5 
Master of Education ..................... 3 
Master of Music ...................... . 1 
Master of Science ...................... 3 
JUNE 1997 CANDIDATES 
Bachelor of Arts ...................... 343 
Bachelor of Arts in Education ... . ......... 141 
Bachelor of Music .. .. .... . ...... ....... 9 
Bachelor of Science ...... . ... .. . . ...... 431 
Master of Arts ................... . .. .. . 6 
Master of Education .................... 26 
Master of Fine Arts .......... . .... ...... 2 
Master of Music ................. . .... .4 
Master of Science ...................... 33 
TOTAL 2,166 
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CENTRAL 
WASHINGTON 
UNIVERSITY 
BACHELOR OF ARTS Jay Forrest Bryant Kirsten Isolde Gillespie 
AUGUST 16, 1996 Geography Psychology 
Susan E. Adkins Bethany Lynn Buchmeier Xiaolong Han 
Political Science History Music 
~ Dawn Elizabeth Allison Jill C. Byrne Dana Lynn Hansen 
Law and Justice Political Science Law and Justice Law and Justice Cum Laude Brian David Cartwright 
Law and Justice Linda L. Harold Kristin Ann Arnold 
Art: Teaching - Broad Area Family and Consumer Studies Connie Lee Christensen 
Law and Justice Kristin S. Haslett Tarek J. Awabdy Sociology Law and Justice Tami Lyn Cole 
Graphic Design Erick Reece Hazelton Corey Edward Balkan 
Public Relations Public Relations Scott Edgar Conley 
Art Hiroshi Hibi LaRene C. Barlin 
Law and Justice Law and Justice Kevin J. Copp 
Summa Cum Laude Video Communications Studies Sara J. Hill 
Theatre Arts D. Brian Beaulac Tad Mathew Covey 
Law and Justice Psychology Debra Joan Hindman 
Magna Cum Laude Law and Justice 
Peter Philip DeSanto 
Shannon Marie Beireis Spanish Jennifer L. Hinkson 
Law and Justice Law and Justice 
Magna Cum Laude Karin R. Dow Magna Cum Laude 
Public Relations 
Michelle Diane Bennett Sandra Dawn Hovde 
Law and Justice Kim Chi Echols Sociology 
Magna Cum Laude Public Relations 
Christopher D. Hull 
Brooke Louise Benson Timothy C. Eichler Music 
German Geography 
Timothy Boyd Hupperten 
R. Michael Berg R. Todd Elledge English: Teaching Secondary 
Public Relations Public Relations Cum Laude 
Robert A. Berg Gabrielle L. Elmer Manami Imaoka 
Law and Justice Video Communications Studies Individual Studies: 
Tamny J. Berning Chad Hayden Etchieson Teaching & Learning a Second Language Family and Consumer Studies English Cum Laude 
Mary Nicole Best 
Douglas Honors College 
Yuki Inoue Mass Communication Benny Mendoza Facio Sociology Anthropology 
Thomas A. Borland Sociology Shellie K. Irwin Geography 
Kirstan Irene Fengler Law and Justice Philosophy 
Geography Denise LeAndrea Jackson Jody K. Bortz 
Law and Justice Individual Studies: Melinda Ann Fischer 
Community/Child Education Services Law and Justice Karrin Lynn Jaeson 
Magna Cum Laude Public Relations Carolyn J. Bouscher 
Law and Justice Francine B. Folkestad Deanna Lanice Johnson 
Misty Michelle Braswell 
Psychology Family and Consumer Studies 
Law and Justice Melissa Gene Frederick Amy Lynn Jones 
Cum Laude Family and Consumer Studies Political Science 
Jay R. Brown Robin Lynn Fuller Darrin M. Jones 
History Speech Communication Political Science 
Theresa Ann Brunjes Cum Laude Jennifer Colleen Julien 
English Christa J. Gilland History 
Law and Justice 
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Patrice Danielle Kennedy Michael D. Mudge Paula L. Stokes 
Video Communications Studies Law and Justice Political Science 
Josephine E. Kimbrel Skyler Bryan Myrick Jennifer A. Strand 
Psychology Political Science Video Communications Studies 
Kellie L. King Junko Nagahama Mark Christian Swatzell 
Law and Justice Political Science Public Relations 
Kris K. Kluthe Danielle Malia Noviks JoAnn L. Tenney 
Art Politica l Science Psychology 
Matthew Clayton Kristiansen Scott R. Pace Jennifer Ann Thomas 
Graphic Design Public Relations Psychology 
Cum Laude 
Susan J. Pahl Saori Toritsuka 
Lori Michelle Lawrence Law and Justice Sociology 
Law and Justice 
Cum Laude Edward Panell Joshua C. Trewin 
Law and Justice Psychology 
Aaron A. Leavell 
History: Teaching Kevin Michael Persell Ruthanna Tracy VanCieave 
Psychology Music 
Pei-chen (Jane) Lee 
Video Communications Studies Toby Ryan Popejoy Joseph Christopher Vlach 
Law and Justice English: Teaching Secondary 
Matt R. Lenoue 
Video Communications Studies Ronald D. Rasmussen Jr. Sarah Anne Vlastelica 
Law and Justice Public Relations 
Leah Denise Little 
English: Teaching Tahja K. Reneau Jeffery T. Wagner 
Social Science Public Relations 
Todd Joseph Lohse 
Law and Justice Matthew L. Rogers Ali R. Weimer 
Video Communications Studies Family and Consumer Studies 
Aaron T. Lundborg 
Sherry L. Rogerson Psychology Jon A. White 
Law and Justice Geography 
Andreas Massine 
Law and Justice Patrick Wayne Ryckman Donald J. Williams, II 
Mathematics: Teaching - Public Relations 
Meggan Evelyn Mast Secondary 
Psychology Chiung-hui Vivien Yeh 
Jim J. Sauve Family and Consumer Studies 
Phillip James McCord Law and Justice 
Video Communications Studies 
Amy Jeanne Scanlon 
Gina M. McDaniel Psychology BACHELOR OF ARTS 
Law and Justice IN EDUCATION Laural Ann Schwartz 
Athena McEirath Psychology AUG UST 16, 1996 
Theatre Arts Kyle L. Ancheta Magna Cum Laude Shane James Scott 
Anthropology Elementary Education 
Marc R. McPherson Jessica Anne Bass Law and Justice Shannan Nicole Sherrill 
History: Teaching Broad Area Elementary Education 
Angela Dawn Mellema Jennifer M. Bolla Biology Carmel Denise Smith 
Magna Cum Laude Law and Justice Elementary Education Special Education 
Gary Eugene Michael, Jr. Leslie T. Smith 
History: Teaching Broad Area Law and Justice Joanne Marie Cram 
Sociology Elementary Education 
McKenna Michals Special Education 
Language Arts Temple Anderson Stark Cum Laude 
Print Journalism 
Dacia Rae Miller Cum Laude Rachel Shannon Crawley 
Fam ily and Consumer Studies Elementary Education 
Maria Steinbach Cum Laude 
Cari Rae Morris Law and Justice 
Fam ily and Consumer Studies 
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Kelie Kathleen Delia 
Elementary Education 
Special Education 
Cherie Christiana Gann 
Elementary Education 
Special Education 
Esther D. Gookins 
Special Education 
Timothy Boyd Hupperten 
Special Education 
Cum Laude 
Shawn L. Larson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Terence J. Ley 
Business Education 
Denise M. Martin 
Elementary Education 
Jeannine Marilla Medvedich 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Truog T. Nguyen 
Elementary Education 
Lizabeth Sue Anne Nix 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Steven D. Orndorff 
Elementary Education 
Special Education 
Matthew Charles Palmer 
Elementary Education 
Timothy John Pfab 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Joseph R. Poleski 
Elementary Education 
Teckla Christina Reed 
Elementary Education 
Cum Laude 
Donna S. Rodenberg 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Carol Ann Salisbury 
Elementary Education 
Lisa Marie Schiffner 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Michelle L. Stankey 
Early Childhood Education 
Heidi Lynn Stephens 
Early Childhood Education 
Susan A. Stokes 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Ann Delaney Wichterman 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Hanna Leigh Wolfsehr-Fredeen 
Elementary Education 
Special Education 
BACHELOR OF MUSIC 
AUGUST 16, 1996 
Renee J. Reichert-Bagley 
Music Education 
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 16, 1996 
Eloise Bueza Acacio 
Accounting 
Kathleen Elizabeth Akerly 
Business Administration 
Kentin L. Alford 
Chemistry 
Susan K. Anda 
Business Administration 
Lance P. Andahl 
Administrative Office 
Management 
Misty R. Aragon 
Accounting 
Mika Araki 
Accounting 
James M. Attebery 
Accounting 
Business Administration 
Keith W. Bain 
Business Administration 
Alex David Baird 
Construction Management 
Sarah A. Beales 
Business Administration 
Richard W. Beath 
Accounting 
Economics 
Cum Laude 
Jeffrey Scott Behrends 
Fitness and Sport Management 
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Kevin D. Bengston 
Anthropology 
Brett Mitchell Berglund 
Accounting 
Tamny J. Berning 
Fashion Merchandising 
Casey Allen Bingham 
Accounting 
Justin S. Blackburn 
Leisure Services 
Brandon Glenn Borden 
Administrative Office 
Management 
Gretchen A. Bordi 
Leisure Services 
Melissa Ann Boyle 
Accounting 
Cum Laude 
Ryan James Braden 
Flight Technology 
Katie E. R. Brown 
Administrative Office 
Management 
Tamra Ann Burmester 
Business Education 
Shannon Rae Bush 
Home Economics 
Cum Laude 
Michael R. Cagle 
Business Education 
Cum Laude 
Joseph Anthony Candioglos 
Accounting 
Antonio Xuanhung Cao 
Accounting 
Business Administration 
James W. Carey 
Business Administration 
Michael S. Carlson 
Electronic Engineering 
Technology 
Shane L. Carlson 
Administrative Office 
Management 
Erin M. Cassady 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Christopher Mark Cedergreen 
Construction Management 
Yui Cheong Cheng Melissa Kathleen Dyk Danny Harder 
Accounting Administrative Office Accounting 
Business Administration Management 
Kerri Sue Harris 
Dongjun Chou Sean P. Englin Accounting 
Accounting Accounting 
Business Administration Stephen C. Hasson 
Magna Cum Laude Kari Sue Envick Fitness and Sport Management 
Food Science and Nutrition 
Michael Duane Cleland Anne Elizabeth Hatler 
Accounting Dale D. Ericksen Phys ical Education: Teaching 
Business Administration Accounting Miho Hattori 
Lorraine A. Close Christopher J. Evans Administrative Office 
Accounting Construction Management Management 
Dennis P. Combs Debbie Marie Fine! Mark Adam Hayrynen 
Accounting Administrative Office Business Administration 
Management 
Brigitte Ann Conway Tonja Marie Heilman 
Accounting Joshua W. Fitchitt Social Services 
Fitness and Sport Management 
Sara L. Hermanson Marla Jean Cummings 
Biology Robert Edward Fitzgerald Fitness and Sport Management 
Construction Management Cum Laude 
Matthew B. Dawson 
Mechanical Engineering Leona K. Frick Elisa J. Herrin 
Technology Fitness and Sport Management Accounting 
Cum Laude Holly Jo Fulton 
Business Administration 
Timothy E. Dawson Social Services Michael R. Holbrook 
Administrative Office Kelly Beth Gabbert 
Business Education 
Management Leisure Services Kathleen Maria Holmes 
Shan E. Dean Eric J. Galbraith 
Administrative Office 
Business Administration Business Administration 
Management 
Jessica S. Detwiler Andrea M. Garcia 
Kurt J. Hosman 
Accounting Accounting 
Geology 
Robert Shawn Dick Business Administration Wendi Loraine Hribal 
Business Administration Cum Laude Accounting 
Minh Han Diep Julie A. Gillies Jeff A. Hulbert 
Business Administration Business Education Business Education 
Joseph Daniel Diggins Lori A. Glessner Asako Innami 
Accounting Accounting Business Administration 
Business Administration Anthony Romero Godejohn Michael Scott Ipsen Cum Laude Construction Management Economics 
Delores D. Dills Tammie D. Griffin Accounting Cristina M. Ishida Business Administration Fitness and Sport Management 
Theron C. Dixon Teresa Lynn Grover Sociology Karin K. Johannessen Accounting Business Education 
Kimberly K. Dodd Cum Laude 
Accounting Lee D. Johnson 
Business Administration Yuri Gunji Loss Control Management 
Cum Laude Business Administration Teresa Lynn Johnson 
Kerri Angela Dombroski Leslie M. Guyll Administrative Office 
Administrative Office Administrative Office Management 
Management Management Charles William Johnston III 
Brian P. Doyle Terry D. Haggard Administrative Office 
Business Administration Accounting Management 
Karen Jean Drinkwine Jonathan C. Ham Karin Emelia Jones 
Accounting Physical Education Business Administration 
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Kristine M. Kalkwarf 
Chemistry 
Ching-Chun Kao 
Administrative Office 
Management 
Todd William Kennedy 
Accounting 
Business Administration 
Jeffrey Gordon Kidwell 
Accounting 
Business Administration 
Hyung-Jin J. Kim 
Flight Technology 
Patricia K. Kinnaird 
Accounting 
Cum Laude 
Cynthia E. Kissler 
Geology 
Whitney B. Knueppel 
Individual Studies: 
Natural Resources Management & 
Public Policy 
Edward R. LaMonte 
Business Education 
Michael Lam 
Accounting 
Wai-Yiu Angela Lam 
Business Administration 
Waifong Lee 
Accounting 
Cum Laude 
Gregory Steven Lehman 
Community Health Education 
Pei Liang 
Business Administration 
Sotheara Lim 
Accounting 
Business Administration 
Douglas Jay Lineberry 
Accounting 
Linda M. Lockhart 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Jose Marfa Lopez Rangel 
Construction Management 
Cynthia L. Love 
Accounting 
JohnD. Low 
Busi ness Education 
Marcus Chan Ly 
Business Administration 
Xuan Le Ly 
Business Administration 
Lori K. Lyle 
Accounting 
Melissa A. Mabey 
Business Administration 
Emily Eaton Mackey 
Business Administration 
Michael A. Maloof 
Mechanical Engineering 
Technology 
John Kodi Mather 
Business Administration 
Tami Lyn Mathias 
Business Administration 
Mark Patrick McGoldrick 
Business Administration 
Kelly J. McLaughlin 
Leisure Services 
Fay Ilene McLean 
Business Administration 
Douglas J. McNiesh 
Construction Management 
Ross J . Merante III 
Electronic Engineering 
Technology 
Summa Cum Laude 
Jennifer Lynn Milks 
Business Administration 
Lawrence Michael Miller 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Brenda Diane Moffard 
Accounting 
Brandon Troy Moore 
Business Administration 
Sandra F. Moore 
Business Administration 
Cum Laude 
Trina Lynn Morgan 
Administrative Office 
Management 
Charles G. Naismith 
Business Administration 
Tuan Dinh Ngo 
Accounting 
Lance F. Noell 
Business Education 
Jared Pendell O'Neal 
Accounting 
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Gregory A. Olsen 
Business Administration 
Chad Randal Ownbey 
Business Administration 
Kenneth E. Palmquist 
Fitness and Sport Management 
Jennifer K. Pearce 
Accounting 
Kimberly A. Pelzel 
Administrative Office 
Management 
Kahleen Marie Pendleton 
Business Administration 
Jeanne F. Petersen 
Individual Studies: 
Organizational Administration 
Lara Alston Phillips 
Individual Studies: 
Aviation Science 
Jennifer L. Pickel 
Accounting 
Laurie G. Piper 
Accounting 
Joseph R. Poleski 
Physical Education: Teaching 
Jonathan Barrett Prinz 
Business Administration 
William E. Quackenbush 
Flight Technology 
Cum Laude 
Gordon C. Quick 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Merideth Burch Randles 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Stacey Kristine Rasmussen 
Business Administration 
Michael D. Record 
Accounting 
Brandi Christine Richardson 
Business Administration 
Joan R. Ritter 
Accounting 
John Daniel Rodriquez 
Business Administration 
Anne Lenelle Ruben 
Anthropology 
Jeremy James Rule 
Computer Science 
Nolan Wade Russell Brian A. Thacker Won-Tack Yap 
Fitness and Sport Management Fitness and Sport Management Accounting 
Magna Cum Laude Business Administration 
Kelly Janine Salstrom 
Accounting Jeffrey A. Theiler Cory M. Zimmerman 
Business Administration Accounting 
Christine M. Sambataro 
Leisure Services Thinnawat Thianprathum 
Business Administration 
Christopher A. Schell 
BACHELOR OF ARTS Electronic Engineering Gloria J. Thompson 
Technology Business Administration DECEMBER 13, 1996 
Summa Cum Laude 
Cesar Torres Logan Heath Aimone 
Mark Eric Scherer Accounting English: Teaching Secondary 
Accounting 
Christine Michele Trahan Kevin M. Alfano 
Richard Scott Schilling Accounting History: Teaching Broad Area 
Computer Science Cum Laude 
Kristi M. Aman 
Mark D. Schornack Cathy Kim Xuyen Tran School Health Education 
Physics Accounting 
Lorinda Joy Anderson 
Christa Marie Schrader Micah G. Trautman Geography 
Accounting Accounting 
Paula Kathleen Baines 
Bradley M. Seltzer Michael James Tripp German 
Accounting Flight Technology Spanish 
Monica Ramos Sharp Deanna Lynn Truax Jessy Carol Baker 
Business Administration Business Administration Law and Justice 
Shervin E. Shegeft Lance V. Ulrigg Kyle M. Batch 
Business Administration Business Education Graphic Design 
Michael J. Short Kraig S. Van Vleck Cheryl Anderson Beedle 
Flight Technology Economics Geography 
Monica M. Shrestha Heather D. Walker Tana L. Beus 
Business Administration Business Administration Individual Studies: 
Angela Darcel Simmons Kristen Jeanne Walter Primate Studies 
Administrative Office Mathematics Psychology 
Management Magna Cum Laude Raymond T. Bevilacqua 
Fashion Merchandising 
Denise Michelle Warner Spanish: Teaching 
John E. Simpson Administrative Office Molly A. Bradley 
Business Administration Management Video Communications Studies 
Robert W. Skinner Stanley Michael Weeks Karen L. Brooks 
Food Science and Nutrition Fitness and Sport Management Law and Justice 
Roberta Rae Smith Kate M. Westerlund Shauna Budge 
Food Science and Nutrition Individual Studies: School Health Education 
Disabled Children's Services 
Kimberly J. Snider Robyn Tomiko Caredio 
Accounting Jeffrey Martin Wharton Sociology 
Loss Control Management 
Kathleen Solak Teresa Louise Carlson 
Accounting Jennifer L. Wolfe Law and Justice 
Business Administration Summa Cum Laude Jason S. Stine 
Business Administration David B. Woodbury Reynaldo N. Chavez 
Business Administration Law and Justice Thomas Andrew Taflin 
Leisure Services Clifford R. Wright Deborah K. Christen-Whelan 
Yoko Takai 
Accounting Social Science 
Business Administration Mari M. Wruble David Thomas Clise 
Yukiko Takai 
Business Administration Law and Justice 
Business Administration 
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Angela Dawn Cornwall 
School Health Education 
Cum Laude 
Matthew R. Cory 
Graphic Design 
Cordell V. Covert 
Law and Justice 
Kristen D. Crabtree 
Public Relations 
Stephanie M. Crane 
Law and Justice 
Matthew C. Croft 
Law and Justice 
Amy Kirsten DeFolo-Natterstad 
Law and Justice 
Bryan James Dolan 
Public Relations 
Cameron P. Dunn 
History: Teaching 
Julie M. Dunn 
Geography 
Sarah Elizabeth Eckles 
School Health Education 
Suzanne Elizabeth Endroedy-
Stettinius 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Mark Alan Engelhart 
School Health Education 
Rod S. Ewald 
History: Teaching Broad Area 
Magna Cum Laude 
Robert Anthony Farias 
Psychology 
Mead E. Fenton 
Mass Communication 
Christopher D. Ferber 
Art: Teaching - Broad Area 
Kitty Louise Finnegan 
Psychology 
Laura Jo Folkestad 
German 
T. Eric Frederick 
Biology 
Heather Rose Fruish 
Law and Justice 
Nathan Gabriel Gibbens 
Music 
Anna Maria B. Gutierrez 
Spanish: Teaching 
Robin Erika Haley 
School Health Education 
Brian R. Hartman 
History: Teaching Broad Area 
Jonas W. Haskins 
Art 
Curtis S. Hirotaka 
Anthropology 
Geography 
Koji Horikita 
Law and Justice 
Lynne A. Hudson 
Law and Justice 
Jennifer Lynn Hurley 
Psychology 
Ivetta J. Kanalos 
Sociology 
John E. King 
Psychology 
Jodi Nicole Klemin 
Spanish 
Magna Cum Laude 
Ralph Charles Kowal 
Social Science: 
Teaching-Middle School 
Karen R. Kowalchyk 
Law and Justice 
Tamara Kae Langston 
Psychology 
Lauri Jo Leaverton 
Family and Consumer Studies 
Junius St. Clair Lofton 
History 
Jaime Erin Martin 
Psychology 
Crystal Marie Matthews 
Psychology 
Clifford Lonnie McCann 
History: Teaching Broad Area 
Ryan E. McDonald 
English 
Jennifer A. McMurry 
Psychology 
Michael Robert Meeks 
English: Teaching Secondary 
Wendy A. Metzger 
Law and Justice 
Trenton Kyle Mitchell 
Video Communications Studies 
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Shelli Christine Mix 
Art 
Kevin Steven Montgomery 
Law and Justice 
Walker Bernard Morton 
Law and Justice 
Asumi Motegi 
Spanish 
Tanya L. Mus 
Geography 
John R. Natterstad 
Political Science 
Richard Earl Neifer 
Law and Justice 
Curtis John Nelson 
Print Journalism 
Kristine J. Nelson 
Geography 
Tuong Huy Vu Nguyen 
Psychology 
Shawn Robert Nicholson 
Law and Justice 
Psychology 
Windy Rachel O'Connor 
Public Relations 
Jerry Lee Ockfen 
Public Relations 
Matthew J. Peloza 
Art 
Michelle L. Perhatch 
Psychology 
Vadim Vadimovich Pogrebniak 
Music 
Kiqtberly Rae Putnam 
Law and Justice 
Elizabeth M. Randall 
English: Teaching Secondary 
Sonja Kristine Rinaldi 
Speech Communication 
Jesse C. Roberts 
Art 
Lori Marie Robinson 
Law and Justice 
Eric Paul Russell 
Law and Justice 
Sociology 
Christopher L. Sample 
Geography 
Martin Thomas Scanlon BACHELOR OF ARTS Laurie Danielle Costin 
History IN EDUCATION Elementary Education 
James Brent Shank DECEMBER 13, 1996 Magna Cum Laude 
History: Teaching Broad Area 
Jeanette Lynn Adkins 
Amy Lynn Cowles 
Jeanne Marie Shepherd Elementary Education 
Elementary Education 
Law and Justice 
Cyndee S. Aftholter 
Angela P. Crotto 
Tabatha Shields Elementary Education 
Early Childhood Education 
Law and Justice Magna Cum Laude Greta Rae Darby 
Margit Vice Shultz Abbie Lynn Alexander 
Elementary Education 
Law and Justice Early Childhood Education Lisa Davis 
Mark E. Sims 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Law and Justice Gary S.Ames Val Gordon Davis 
Jennifer Claire Spacciante 
Elementary Education Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Cum Laude 
School Health Education 
Penny J. Ayers Victor E. De Long 
Michael Scott Stevenson Early Childhood Education Early Childhood Education 
Law and Justice Cum Laude Cum Laude 
Malbert Lyndon Stewman Bradley Oran Benzing Sarah Elizabeth Eckles 
Sociology Early Childhood Education Elementary Education 
Aaron E. Stock Cum Laude Judy Ellen Estep 
Law and Justice Julie R. Berg Early Childhood Education 
John Reynold Strand Elementary Education Magna Cum Laude 
Video Communications Studies Jennifer L. Bleich Tracy Jo Flint 
Celine Marie Straub Elementary Education Elementary Education Cum Laude Law and Justice Casey E. Blue 
Michael Charles Sullivan Special Education Kristen N. Fox 
History: Teaching Broad Area Jerome L. Braun Elementary Education 
Jeffrey Thomas Swanson Elementary Education Shelly Rae Fuehrer 
Law and Justice Cum Laude Early Childhood Education 
Jason F. Swierkowski Marci L. Brooks Susan K. Geisler Elementary Education Elementary Education Law and Justice Special Education 
Penny Brown Diana Marie Terry Elementary Education Lynn Marie Gellerson Psychology Early Childhood Education 
Michael Zachary Wallace Shauna Budge Magna Cum Laude Elementary Education Individual Studies: Tyler G. Geving Pastoral and Ministerial Studies Patricia Jo Butler Elementary Education 
Brian L. Wells Elementary Education 
School Health Education Cum Laude Jesse Vaughn Golbek 
Kristin Margaret Calhoun Elementary Education Daniel J. Whitney Elementary Education Jan Pearson Golob History: Teaching Broad Area Early Childhood Education 
Tammi L. Zanetti Pamela Kay Carlson Summa Cum Laude 
Family and Consumer Studies Early Childhood Education Edie Mae Graf 
Amanda Leann Clark Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Scott Michael Colby Robin Erika Haley 
Special Education Elementary Education 
Kimberly R. Cone Lauri J. Hallock 
Early Childhood Education Elementary Education 
Magna Cum Laude 
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Corrie Ann Hannity Adam Navarro Sophia Salinas 
Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education 
Special Education 
Darcy Deann Neil 
Magna Cum Laude 
Richard C. Hill Early Childhood Education Janice (Jan) A. Scheuffele 
Elementary Education 
Jeffrey T. Nicholas 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Merrilee Rena Jackson-Woodard Elementary Education 
Elementary Education Kelley S. Schoen 
Cum Laude Lisa Ann O'Leary Elementary Education 
Early Childhood Education 
Theresa Louise Jansons Cum Laude Jessica L. Seaman 
Elementary Education 
Mona M. Ostle 
Elementary Education 
Magna Cum Laude Special Education 
Elementary Education 
Amy Lyndell Johnson Alissa Ann Smith 
Elementary Education Janice Alene Ottman Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude 
Lori Layne Johnson Special Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Renee Nicole Smith 
Julie C. Palmer 
Elementary Education 
Rebecca A. Johnson Cum Laude 
Elementary Education Elementary Education 
Renee Ann Snodgrass 
Jennifer K. Ketcham Debbie J. Park Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Cum Laude 
Cum Laude 
Cindy I. King Desiree M. Snow 
Elementary Education Tara Lea Parkinson Elementary Education 
Cum Laude Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Gary C. St. George 
Jennifer M. Knapp-Grunewald Early Childhood Education 
Elementary Education Lora Jo S. Phillips Magna Cum Laude 
Kristen Lewis 
Elementary Education 
Magna Cum Laude Kristine M. Stewart 
Elementary Education Elementary Education 
Keith A. Rennie Summa Cum Laude Molly Ann Lowell Early Childhood Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Stephanie Ann Terrel 
Special Education Early Childhood Education 
Cum Laude Randy J. Reynolds Cum Laude 
Sharon A. Martinez 
Elementary Education 
Cum Laude Pamela J. Thielman 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Summa Cum Laude Kristy L. Rickey 
Elementary Education Barbara A. Townsend 
Shane Chadwick McBurney Cum Laude Special Education 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Manuel C. Rivera Cum Laude 
Elementary Education ' 
Leanne B. McDougall Lori Ann Tuttle 
Early Childhood Education Teena Marie Roehl Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Elementary Education Cum Laude 
Shannon R. Medearis 
Special Education 
Magna Cum Laude Jeffry David Van Eaton 
Elementary Education Elementary Education 
Angelina E. Romero 
Loretta Mickles Early Childhood Education Phillip J. Vasquez 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Cum Laude Michelle Lynn Ronnell 
Elementary Education Kelli D. Vos 
Angela Malia Moore Special Education Elementary Education 
Elementary Education Summa Cum Laude 
Cum Laude Michelle L. Wagner 
Janet A. Rouleau Elementary Education 
Renee' Jean Morris Early Childhood Education 
Elementary Education Summa Cum Laude Sarah A. Walker 
Elementary Education 
Kerry M. Napora Alison Stephan Russo 
Elementary Education Elementary Education Brian L. Wells 
Magna Cum Laude Elementary Education 
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Michele Diane Wiederspohn Steven J. Andres Mary Treneer Denman 
Early Childhood Education Business Education Accounting 
Cum Laude Business Administration 
EtsuroArai 
Julie Nicole Wilde Leisure Services Zaidah Denton 
Elementary Education 
Bevin Ariel Atchison 
Accounting 
Special Education 
Magna Cum Laude Accounting Carlos Thanh Do 
Cum Laude Military Science 
Rachelle L. Wiley Douglas Honors College 
Betty Marie Douglas Elementary Education 
Joy-Ramell R. Avery Accounting 
Heidi Lynn Williams Accounting 
William Lee Douglas Elementary Education 
Special Education David M. Baun Business Administration 
Accounting 
Keri Ann Younker Tiffany N. Drayson 
Elementary Education Robert E. Bennetsen Fashion Merchandising 
Special Education Economics Alejandro Eceizabarrena Cum Laude Daniel Teague Berard Business Administration 
Physical Education: Teaching 
Cathy J. Evans 
BACHELOR OF MUSIC Luan N. Berisha Accounting Business Administration DECEMBER 13, 1996 Julie Michelle Falcone 
Stacy L. Bickford Paramedic 
Christopher R. Callan Accounting 
Theory-Composition Laura Jo Folkestad 
William T. Blanton Business Administration 
Dina Christine Franz Geology 
Music Education Cum Laude Andy M. Fortier 
Cum Laude Mechanical Engineering 
Terrisa A. Bond Technology 
Merry Christine King Business Administration 
Music Education Nick I. Fredrickson 
Lily Anne Bruan Leisure Services 
Kent Michael Moffitt Accounting 
Music Education David W. Frick, Jr. 
Brandy Tianne Burlew Accounting 
Ronald John Neighorn Business Education 
Music Education David David Geijsbeek 
Cum Laude Karen Caye Cagle Computer Science 
Kristina M. Ploeger 
Accounting 
Linda A. Gill 
Music Education Charmaine A. Caros Business Administration 
Magna Cum Laude Accounting 
Janel Yvonne Goad 
Bradley E. Case Accounting 
Leisure Services 
BACHELOR OF SCIENCE EricM. Gohr 
DECEMBER 13, 1996 Wayne A. Cayko Leisure Services Business Administration 
Marcus Abarcus Margaret Loretta Goodro Levi James Clemmens Leisure Services Accounting Business Administration 
Diane L. Abitz Amy Lynn Granger Kim A. Cole Biology Accounting Leisure Services 
Michael G. Achord Shelley Kristin Grant Annette D. Cook Business Education Accounting Fitness and Sport Management Marketing Education 
Liana Marie Aker Michelle Annette Craig Shannon Sue Greene 
Biology Accounting Food Science and Nutrition 
Shani Elaine Albright-Geddes Gina Marie Curtis JoAnne M. Gress 
Business Administration Accounting Individual Studies: 
Gary S.Ames Business Administration Allied Health Promotion 
Science-Mathematics Education Lisa K. Dana Kelly K. Gutierrez 
Magna Cum Laude Business Administration Anthropology 
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Richard J. Gutierrez Darren E. Kampsen Kristine T. Nitta 
Business Administration Business Administration Accounting 
Barbara Jo Hansen Julie Kay Kidd 
Magna Cum Laude 
Accounting Business Administration Christopher John Nixon 
Administrative Office 
Candy M. Hanson DaJuan M. Kimbell Management 
Community Health Education Electronic Engineering 
John Patrick Harn 
Technology Gregory J. O'Connor 
Cum Laude Economics 
Paramedic 
Nadine J. Hartwell 
Amy Lisa Krause Gregg A. Ohlsen 
Social Services Business Administration 
Administrative Office 
Management Joseph M. La Mere Andrea J. Olson 
Douglas A. Hastings 
Flight Technology Accounting 
Physical Education: Teaching Delena C. Ledgerwood Benjamin R. Olszewski 
Lonny Gene Hatton 
Accounting Fitness and Sport Management 
Business Administration Alejandra Lopez Lorita Y. Ortiz 
Michael J. Hennessey 
Food Science and Nutrition Business Administration 
Loss Control Management Tyler D. Loudon Kendall C. Osborn 
Maria Elena Herrera 
Flight Technology Business Education 
Administrative Office Warren Erl Lumsden Susan G. Overbay 
Management Computer Science Accounting 
Brian M. Holmgren Brian Roy Lund Elisa Paez 
Business Administration Business Administration Sociology 
Jeannie Cheree Holt Heather A. Malsed Craig Patrick Parker 
Accounting Administrative Office Biology 
Toni Mae Houghton 
Management 
Melanie Pavlik 
Community Health Education Julie Kaye Mann Food Science and Nutrition 
Abigail L. Hovsepian 
Accounting 
Betsy Ann Pedersen 
Business Administration 
Biology 
Accounting 
Cum Laude Victor Lee Martin Business Administration 
Aileen B. Huliganga 
Biology Cum Laude 
Fashion Merchandising Paul A.May Sloane E. Peterson 
Industrial Education Broad Social Services 
Jacqueline L. Hull Area 
Business Administration Summa Cum Laude John Maxwell Pickering 
Jason C. Isotalo Dana Alaine McMullin 
Mathematics 
Paramedic Accounting Darlene S. Putnam 
Business Administration 
Mark N. Issacs Andrew S. Merfeld Cum Laude 
Leisure Services Construction Management 
Sonia E. Rodriguez M. 
Russell A. Iverson Holly D. Merrill Social Services 
Business Administration Biology: Teaching 
Shelby Rose 
Jana L. Ivory Lori L. Miller Fitness and Sport Management 
Accounting Food Science and Nutrition 
Brian Thomas Ross 
Mai T. Jackson Jeffrey Randal Moore Administrative Office 
Business Administration Paramedic Management 
Jason M. James Vijya D. Mungra Colleen A. Salvino 
Physical Education: Teaching Business Administration Accounting 
Ian C. Jirka Todd R. Murray Holly Lynn Sandifer 
Computer Science Electronic Engineering Business Education 
Brett Alan Jones Technology Richard Charles Sarkany 
Business Administration Bich-Thao T. Nguyen Accounting 
Business Administration 
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Paul D. Sarsfield Tracy Lynn Tughan Christopher D. Arend 
Individual Studies: Administrative Office Political Science 
Emergency Medicine Preparation Management 
Melissa Miracle Barkus 
Bill B. Saunders Heather Lynn Underwood Sociology 
Business Administration Business Administration 
Donald Robert Bartel 
Susan Jane Schibig J . Russell Vandenberg I English: Teaching 
Accounting Business Administration 
Aaron T. Beach 
Alesha Laurine Schmidt Matthew R. Waltrip Public Relations 
Business Administration Paramedic 
Magna Cum Laude Cristin A. Bernstein 
Corry Z. Schneider Sociology 
Business Administration Danielle M. Wedel 
Accounting Traci Susanne Biggs 
Ming-Fang Shen Magna Cum Laude Law and Justice 
Administrative Office 
Management Erica Melissa West Rachel M. Blaine 
Business Administration Social Science 
Matthew Gregory Singleton Cum Laude 
Leisure Services Mike E. Westland 
Paramedic John N. Bowen 
James A. Smaaladen Philosophy 
Business Administration Stephen R. Wiechert 
Accounting Rachelle L. Bredeson 
Benjamin Gates Stephens Law and Justice 
Construction Management Cheryl Lee Wigen 
Rodney Wayne Briggs Food Science and Nutrition 
Elizabeth A. Stoner Law and Justice 
Business Administration Sherry Lynne H. Wilson 
Family and Consumer Sciences Shannon Melyn Brister 
Valerie Michelle Stordahl Sociology 
Accounting Kerri E. Wise 
Home Economics Tanjia Nichole Buller 
Jill Danielle Straathof Law and Justice 
Leisure Services Alison Lynae Wright 
Administrative Office Chad C. Burns 
Andrew J. Sukola Management Mathematics: Teaching -
Business Administration Cum Laude Secondary 
Erik R. Swanson Natalie Lynn Wyatt Trisha Shea Byars 
Paramedic Individual Studies: Philosophy 
Jill Marie Taylor Airway Resource Management Marcus Apollo Callero 
Loss Control Management Choral L. Young School Health Education 
Beverly Kay Thonn Administrative Office Matthew W. Carey 
Accounting Management Law and Justice 
Economics Jennifer A. Yount Cum Laude 
Magna Cum Laude Community Health Education John W. Carnahan 
Monte Phyllip Thorn Carl Norman Zaremba Psychology 
Flight Technology Accounting Troy S. Carr 
Jeffrey C. Tobin Law and Justice 
Accounting BACHELOR OF ARTS Jeffrey J . Church 
Douglas Michael Tolliver MARCH 21, 1997 Graphic Design 
Leisure Services 
Jennifer L. Adrien Michael A. Command 
Ryan Paul Tonseth Foreign Language Teaching Psychology 
Flight Technology Broad Area Cum Laude 
Todd J . Trinneer Cum Laude Griselda Contreras 
Leisure Services Izumi Akahane Spanish: Teaching 
Psychology Cum Laude Eric J. Trovillo 
Accounting Jonathan P. Anstey Rhonda L. Corrick 
Sociology Political Science 
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Tamara R. Crane 
Art 
Kristin Noelle Crawley 
Family and Consumer Studies 
Kendahl Allison Cruver 
English 
Shannon K. Dacey 
School Health Education 
Ericka Ann Davis 
Theatre Arts: Secondary 
Education 
Cum Laude 
Neal Roland Dooley 
Biology 
Michael W. Dover 
Law and Justice 
Kevin John Dwight 
Geography 
Russell Van Edington 
Psychology 
Kirsten R. Escure 
Geography 
Kimberly Anne Foster 
Political Science 
Greg A. Fritz 
Geography 
Tatsuya Gima 
Political Science 
Social Science 
Mindy R. Goldfarb 
Public Relations 
Jason Michael Grant 
Law and Justice 
Shannon L. Gregory 
School Health Education 
Adrienne A. Griffith 
Psychology 
John Susumu Harai 
Law and Justice 
Cum Laude 
Tracy Leigh Harmon 
English: Teaching Secondary 
Albert B. Harrison 
Individual Studies: 
Russian Language 
Kohei Hashimoto 
Social Science 
Heather Maywood Hastie-Hewitt 
English: Teaching 
Akemi Rigano 
Graphic Design 
Cum Laude 
Stefan G. Hilson 
Individual Studies: 
Russian Studies & International Politics 
Leigh Dean House 
Political Science 
Devin D. Huff 
History 
Brian D. Jepson 
Geography 
Toby L. Johnson 
History: Teaching 
Cum Laude 
Yayoi Kawamura 
Spanish: Teaching 
Brian A. King 
Video Communications Studies 
Terence D.K. King 
Biology 
L. K. Kirsch 
Geography 
Magna Cum Laude 
Debra J. Knudson 
Law and Justice 
Jenna Lee Kunnen 
Sociology 
Dawn Michelle Laguna 
Family and Consumer Studies 
Keli L. Lake 
English 
Lynnette A. Lambert 
Psychology: Teaching 
Jay Andrew Lappe 
Law and Justice 
Joe A. Larson 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Kelly Christine Lawing 
English 
Troy Joseph Lee 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Catherine Lanae Lindh 
Family and Consumer Sciences 
Darrin James Lingle 
Law and Justice 
Lenna Lee Mabbutt 
Geography 
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Yasuko Maruta 
Psychology 
Tetsuya Matsuda 
Individual Studies: 
East Asian Studies 
Kjell Daniel Mattson 
Spanish: Teaching 
Cum Laude 
Christopher Conrad McLaughlin 
Law and Justice 
Sociology 
Jamey K. Meador 
Law and Justice 
James Patrick Meadows 
Law and Justice 
Brian A. Miller 
Spanish 
Jordyn Neil Mitchell 
Geography 
Lorraine E. Morency 
Sociology 
John William Mulhern IV 
Law and Justice 
Sociology 
Yoshikazu Nakamura 
Individual Studies: 
East Asian Studies 
Richard Thomas Needham 
Law and Justice 
Stephen Glenn Neufeld 
Mass Communication 
Barbara Oje 
Law and Justice 
Matt K. Olsen 
Law and Justice 
Alison Cameron Otto 
Psychology 
Michael B. Parkinson 
Public Relations 
Rodney A. Petroff 
English 
Cum Laude 
Thomas Michael Pitkethly 
Public Relations 
Sharrol L. Poshusta 
English 
Magna Cum Laude 
Melissa J. Ravet 
Psychology 
Julie Richardson 
Law and Justice 
Heidi Renee Rikard 
English: Teaching 
Dalene L. Rix 
Political Science 
Magna Cum Laude 
Tony Robinson 
Video Communications Studies 
Leah Christine Rossow 
Political Science 
Sharon A. Roybal 
Law and Justice 
Michelle Kay Schulz 
History 
Tischa Marie Simpson 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Jamie M. Sparks 
Law and Justice 
Corbin J. Stewart 
History 
Nobuhiro Sugiuchi 
Political Science 
Nancy K. Swanda 
Art 
Cum Laude 
Christine L. Taylor 
Biology 
Cum Laude 
Eric L. Thornton 
Political Science 
Tessa Marie Timmons 
Psychology 
Wendy Lee Townsend 
Sociology 
Andrea Lynn Tucker 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Magna Cum Laude 
Mark A. Wahlbrink 
Law and Justice 
Brooke Rachael Waldock 
Law and Justice 
Cum Laude 
Miho Watanabe 
Spanish 
Cum Laude 
Tracy Lee Williams 
Sociology 
Brian Troy Wilson 
History: Teaching Broad Area 
Tommy Dwayne Youngblood 
Speech Communication 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
MARCH 21 , 1997 
Angela Marie Annoni 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Donald Robert Bartel 
Special Education 
Dawn LaRae Baughman 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Mandi Kristine Botten 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Theresa L. Campbell 
Elementary Education 
Maria E. Cervantes Garcia 
Early Chi ldhood Education 
Cum Laude 
Griselda Contreras 
Elementary Education 
Cum Laude 
Gina Michelle Cook 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jeffery L. Cravy 
Elementary Education 
Cum Laude 
Dawn Deanna Emerson 
Elementary Education 
Special Education 
Ryan Brent Foster 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Rebecca Louise Fulton 
Early Chi ldhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Michelle Lynn Graham 
Elementary Education 
Dawn Rachelle Green 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Robert Louis Harris 
Elementary Education 
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Katie Elizabeth Heigh 
Elementary Education 
Special Education 
Stephanie Kristin Hill 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Marci Michele Holt-Mackintosh 
Elementary Education 
Erika Voris Hope 
Elementary Education 
Special Education 
Heidi M. Humphrey 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jennifer M. Imlach 
Elementary Education 
Amanda Lee Jewell 
Special Education 
Debbie S. Kenyon 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Erica Hope Kraden 
Elementary Education 
St. Patrick Mark McCoy 
Elementary Education 
Cum Laude 
Gina Marie Montgomery 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Lynn Sherrell Nitsche 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Brian C. Rosand 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Judith Christine Ryder 
Elementary Education 
Cum Laude 
Shana Christine Sandwick 
Special Education 
Karena L. Schulz 
Elementary Education 
Thomas G. Simonsen 
Elementary Education 
Sarah Rebekah Stancik 
Elementary Education 
Krista Sue Vance 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jennifer K. Voigt 
Elementary Education 
Khrista Dawn Webb Jasen D. Banta Barry Austin Cox 
Elementary Education Loss Control Management Individual Studies: 
Special Education Aviation Public Affairs 
Magna Cum Laude Jennifer Ann Bein 
Social Services Jean Marie Cox 
Katherine Denney Weber Business Administration 
Elementary Education Jerry L. Benson 
Accounting Duane P. Crum 
Melinda Gail Werlink Computer Science 
Elementary Education Jeffrey D. Berg 
Flight Technology Aurita Pia B. Cunanan 
Jennifer Lee Wood Magna Cum Laude Accounting 
Elementary Education 
Mark D. Best Jeffrey E. Dale Special Education 
Cum Laude Business Administration Business Administration 
Brandi Lee Woods Danelle Marie Bond Ali Daneshfarnia 
Elementary Education Fitness and Sport Management Business Administration 
Chris M. Woods David John Botten Dennis L. Darling 
Elementary Education Business Administration Business Administration 
Economics Accounting 
Kenneth George Bussey David Michael Dernbach 
BACHELOR OF MUSIC Accounting Accounting 
MARCH 21, 1997 Esteban Angel Cabrera Klinton James Despres 
Lisa Renee Laulainen Electronic Engineering Computer Science 
Music Education Technology Matthew Jacob Diehl 
Dean Ellis Snavely Rosita S. Capalungan Administrative Office 
Wind Performance Accounting Management 
John W. Carnahan John B. Dortsch 
Social Services Business Administration 
BACHELOR OF SCIENCE Shane Patrick Carnahan Robert Hugh Drennen 
MARCH 21, 1997 Business Administration Industrial Education Broad Area 
Angela Michelle Anderson Sarita Yvonne Carter Lisa Dudley 
Food Science and Nutrition Business Administration Food Science and Nutrition 
Elena T. Antaran Talisa K. Challman Benjamin Tad Earley 
Physical Education Business Administration Leisure Services 
Kyle E. Anthony Annie Cheung James P. Easterling 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Cum Laude 
David C. Apthorp Craig William Eaton 
Accounting Daniel Jason Childress Adrriinistrative Office 
Business Administration Fitness and Sport Management Management 
Geoffrey J. Aultman Maria D. Chou Raymon John Eickmeyer 
Flight Technology Accounting Paramedic 
Sandor A. Backus Ji-Young Chung Jeffrey Merritt Fey 
Leisure Services Business Administration Accounting 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Carla Kay Bade 
Food Science and Nutrition Raye Lynn Coleman Kristina Lynn Files 
Business Administration Business Administration 
Trevor James Baglien Magna Cum Laude 
Administrative Office Gregory Allen Cooley 
Management Business Administration Richard J. Finkbeiner 
Shannon Marya Ball Cory Douglas Coons 
Construction Management 
Food Science and Nutrition Business Administration David Barran Fiske 
Gavin G. Banks Carl Christopher Cotton 
Physical Education 
Loss Control Management Accounting Donald E. Flansburgh 
Business Administration Accounting 
Summa Cum Laude 
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Ryan Lee Fraley Carmen C. Kivi St. Patrick Mark McCoy 
Leisure Services Administrative Office Science-Mathematics Education 
Management Cum Laude 
Julie A. Fulcher 
Leisure Services William A. Klipper James M. McCullough III 
Flight Technology Accounting 
Ericson B. Galvez Business Administration 
Business Administration Kimberly Ann Koon 
Individual Studies: Scott Dominic McDermott 
Sarah Diane Garner Ethology Business Administration 
Leisure Services 
Melissa A. Kroskie Bure McFarlen 
Luann E. Getsinger Business Administration Business Administration 
Accounting 
Veronica Leigh McGuire Jenna Lee Kunnen 
Brian C. Giesler Social Services Accounting 
Business Administration 
Lynnette A. Lambert Kim A. Meadows 
Susanna Kelley Gilbert Biology: Teaching Accounting 
Accounting Cum Laude 
Brian Alan Larsen 
Blessie B. Goco Business Administration James E. Mickelson 
Accounting Paramedic 
Wendy Wingyee Lau 
Adrienne A. Griffith Business Administration Emily M. Molitor 
Social Services Loss Control Management 
Kristin Kai Laverenz Cum Laude Greggette R. Guy Administrative Office 
Accounting Management Robert Joseph Molitor 
Business Administration Loss Control Management 
Magna Cum Laude Stacy Michelle Liddick 
Community Health Education David M. Morck 
Erin Malia Hamilton Business Administration 
Fitness and Sport Management Robert J. Lingenfelter 
Business Administration Michael Kenyatta Murff 
Steven D. Harshbarger Computer Science 
Business Administration Brian R. Lynch 
Physical Education Steven W. Nash 
Mark A. Heggenes Business Administration 
Fitness and Sport Management Lenna Lee Mabbutt 
Family and Consumer Sciences Robert J. Nebel 
Darin J. Higgins Accounting 
Geology Chelci M. Macek 
Business Administration Ross E. Nelson 
Allan Duncan Hogben Biology 
Flight Technology Keiko Maehara 
Leisure Services My-Linh Ngo 
Michael H. Huriavi Accounting 
Accounting Kaelea Noelani Makaiwi Business Administration 
Laura Katherine Inselman 
Physical Education: Teaching 
Cum Laude Katherine Faith Norman 
Administrative Office Food Science and Nutrition 
Management Ty Marchand 
Business Administration Tai Suek Oh 
Scott Edward Jackson Accounting 
Business Administration Karen Lea Marr 
Accounting John C. Oravetz 
Dean James Johnson Individual Studies: 
Mechanical Engineering Darci L. Marty Studies in Childhood Learning 
Technology Accounting Cum Laude 
Business Administration 
Kevin D. Johnson Amy Jo Para 
Fitness and Sport Management Timothy B. McCann Computer Science 
Business Administration Cum Laude Sondra Tye Johnson 
Community Health Education Barry Gene McClain Cory James Peloli 
Business Administration Business Administration Sovann Kang 
Business Administration Samuel P. McCoy Lisa Marie Perry 
Accounting Social Services 
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Jacob Andrew Peterson Joy L. Solberg Rebecca L. Wiszmann 
Business Administration Computer Science Administrative Office 
Sompheng Phiouphanh Sean M. Spangler 
Management 
Business Education Economics 
Andrew James Quentin Katharine E. Stearns CANDIDATES FOR 
Administrative Office Computer Science BACHELOR OF ARTS 
Management 
David A. Tabayoyon JUNE 13, 1997 
Minako Radach Loss Control Management Judy A. Adams 
Accounting 
Cristi Carlene Taffolla Law and Justice 
Tracy Lynn Randle Social Services Larkin Clay Akers 
Business Administration Social Science Angela D. Talbott 
Tammy S. Raphoon Computer Science Eric Michael Ala 
Administrative Office History 
Management Terence Ellwinn Teal Cum Laude Business Administration 
Kory H. Reidhead 
Dionne Celeste Thibodaux Jodie L. Alamos Loss Control Management 
Business Administration Public Relations 
Russ K. Reynolds 
Christine E. Thomas Jean Marie Allen Business Administration Anthropology Leisure Services 
Jennifer Eileen Rice Brian Eric Amundson 
Accounting Kellee R. Thompson History: Teaching Broad Area Fitness and Sport Management 
Lynette Ann Ritchie 
Bruce K. Trinh Brenda K. Anderson Accounting Philosophy 
Cum Laude Accounting 
Nichole L. Turner Calie Anderson Louise Michelle Roberts-Johnson Psychology 
Business Administration Administrative Office 
Management Kathryn M. Anderson 
Kerry Kristen Rodgers 
Breena Lene Urban English Community Health 
Accounting Maximo Ansola 
Kevin C. Rodgers Business Administration Political Science 
Loss Control Management 
Christopher Michael VanSchoiack Darin N.Au 
Jake Aaron Ronish Computer Science English 
Physical Education 
Jeffrey J. Varden Diane Marie Austin 
Pamela Mary Rouse Physical Education: Teaching Sociology 
Administrative Office 
Management Brian Eric Vickers James Allen Austin 
Biology Theatre Arts 
Matthew Paul Ruskowski Cum Laude 
Administrative Office Jennifer K. Voigt 
Management Science-Mathematics Education Margo Anntenette Aye 
.... Geography 
Mishel Darlene Sager Julie M. Ward 
Loss Control Management Accounting Kristina Irene Ayers 
Joseph Kirk Sargent Alexander Paul Weitz 
Sociology 
Economics Administrative Office Mandy M. Bailey 
Management Theatre Arts 
Jeffrey A. Schmidt 
James E. West Individual Studies: Shannon Marie Bainard 
Construction and Business Operations Business Education Foreign Language 
Robert A. Schwieger Corrina N. Whipple William Taub Baldyga 
Business Administration Business Administration Print Journalism 
Laura M. Shaw Stuart J. Whitmore Bradley Richard Balles 
Business Administration Computer Science Speech Communication 
Dwane A. Sitler Natasha A. Wilkes 
Physical Education Food Science and Nutrition 
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Veronica Mae Barrett Jennifer L. Bretzer Tom L. Craven 
Spanish Law and Justice Sociology 
Lewis Barros Elaina Marie Brewington Paul Jay Crossett 
Spanish Foreign Language Broad Area Philosophy 
Brian P. Bartels James Denney Briggs Callie M. Cruchon 
Print Journalism History: Teaching Broad Area Psychology 
Ryan James Batcheller Robert Walter Brock Kaveh K. Danesh 
Music Geography Political Science 
Erin Kathleen Bates Victoria Rain Brown Brandon James Darby 
History Psychology Law and Justice 
William S. Bates, Jr. 
Sociology Cum Laude 
Philosophy Rebecca Elaine Bruffey Lisa Diane Dario 
Psychology Law and Justice 
William W. Beatty 
Political Science Alfred R. Burch Jason J. Davis 
Michael E. Beeksma 
Bilingual/Language Arts Sociology 
Psychology Jason Mark Butler Jason Junior Davis 
Law and Justice History 
Tracy A. Benham 
Law and Justice Jose F. Cabrera Jason R. Davis 
Law and Justice History 
Jason Lee Berreman 
Biology Erin Laurel Cain Jeffrey R. Davis 
Elizabeth Munro Berry 
Spanish: Teaching English 
Cum Laude 
Law and Justice Megan Marie DeBruler 
Matthew Denton Caldwell Psychology 
Amanda Lee Best Law and Justice 
Social Science Steven Charles DeFina 
Lori Sandler Bigelow 
Courtney Paige Calloway Biology 
Law and Justice Chemistry 
Public Relations 
Corey Paul Carmack Andrea Lee De Vine 
Stephanie Lynn Bilow English Psychology 
Law and Justice 
Jean Marie Binkley 
Lynn A. Carmichael Caryol Sue Dennis 
Political Science Psychology 
Psychology Magna Cum Laude Cum Laude 
Heidi Lee Birkenfeld Melinda A. Case Angela Lyn Dixon 
Mathematics: Teaching - Graphic Design Law and Justice 
Secondary 
Maia Chachava Janell LaRue Duncan 
Michael D. Blankenship Art Spanish: Teaching 
Public Relations Spanish Cum Laude 
Gwyn K. Blanton Tracy Leigh Chellis Rod A. Dunlap 
Art Biology Speech Communication 
Samantha Boardman Christopher Patrick Clark Brian Spencer Durr 
School Health Education Biology English 
E. James Boening Magna Cum Laude Nathan A. Dyk 
Law and Justice E. Suzanne Coleman Geography 
Randall Parris Bonebrake Spanish: Teaching Theresa Eagle 
Political Science Cum Laude Public Relations 
Shawn M. Borup Alan M. Condiotty Shane Gabriel Early 
History: Teaching Sociology Geography 
David Lee Bousson Teri Cooper Cum Laude 
Theatre Arts Video Communications Studies 
John C. Brandon Bertha M. Covey 
Law and Justice Philosophy 
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Scott Mitchell Eaton Alain R. Garcia Piper Maureen Gunderson 
English: Teaching History Art 
Jennifer L. Ecker Onika Ruth Garvin Ranie Lynn Haas 
Sociology Biology Political Science 
Summa Cum Laude 
Keith D. Edie Erin Kay Haerling 
Theatre Arts Amanda J. Gavlak Psychology: Teaching 
Tylar A.E. Edwards 
Family and Consumer Studies 
Heather Ann Hamilton 
..; 
Law and Justice Tony Russell Gepner English: Teaching 
Political Science 
Rony Eljaouhari Valerie J. Harman 
Law and Justice Denise Michelle Gerrity English 
Magna Cum Laude Political Science 
Cum Laude Reiko Hatae 
Todd William Emerick Psychology 
Law and Justice Caroline Marie Gilligan Cum Laude 
Social Science 
Barton D. Erwin Rei Hayakawa 
Political Science Michael C. Gimlin Individual Studies: 
Law and Justice Second Language Teaching and 
Allen Cruz Esparza Political Science Learning 
Law and Justice 
Amy Maria Esser 
Shawna Joy Goble Mari Hayashi 
Family and Consumer Studies 
Family and Consumer Studies Sociology 
Christopher M. Estrada 
Shawn M. Goldsby Barry Patrick Hazel 
Law and Justice Law and Justice 
Geography 
Carmelo Gonzalez Tina Michelle Heacock 
Ryan A. Feeney Spanish: Teaching Family and Consumer Studies 
Foreign Language Social Science: 
Carol Lee Fish Teaching-Middle School 
Benjamin Ross Heater 
Psychology 
Law and Justice Amy Rae Goodall Cum Laude 
Timothy C. Floyd Psychology Ryan James Hembree 
Law and Justice Jason J. Gordon Geography 
Mary Janelle Foucault Public Relations Darcy Lynn Henderson 
Law and Justice Yvette Marie Graff Sociology 
Cum Laude Psychology 
Ryan Paul Fournier Sociology 
Timothy S. Herbert 
Law and Justice 
Sociology Kimberly Lynn Graham 
Hillary Ninette Fouts English 
Benjamin D. Herrin 
Law and Justice 
Psychology Joshua Gabriel Greenberg 
Cum Laude Music Edison Mendoza Herron 
Law and Justice 
Shawn M.C. Fox Richard A. Grell 
Political Science Law and Justice Nichole L. Higginbotham 
Michael R. Frans 
Philosophy 
Michael E. Grim 
Law and Justice History Anthony J. Higgins 
Michael James Frediani Spanish 
English 
Law and Justice Cum Laude Scott N. Hinton 
Garrett M. Grobler Law and Justice Yo Fukano Mass Communication Art Sarah Anne Hoffman 
Cum Laude John William Groves Law and Justice 
Yumiko Fukushima Music Sev Alan Hoiness 
Theatre Arts Candice Lea Guehrn Political Science 
Margaret C. Funk Music Michael Holm Horner 
English: Teaching Psychology 
Joshua Allen Furman Tisha Lin Hosek 
Geography History: Teaching Broad Area 
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Robin Ivan Houghton Tory Quinn Jones Chris D. Lloyd 
Psychology Art: Teaching - Broad Area Law and Justice 
Glenden J. Hubbard Joseph E. Jung Anthony George Lonsdale 
Law and Justice Law and Justice Psychology 
Nancy A. Hughes Lawrence E. Karger II Carlos F. Lopez de Victoria 
English Law and Justice Political Science 
Pia Pardi Hull Robert S. Kauder Ernesto Lopez de Victoria 
Psychology History Video Communications Studies 
Magna Cum Laude Print Journalism 
Cum Laude Kellina Ann Lopez de Victoria 
Michael R. Hultberg Family and Consumer Studies 
Law and Justice Kenneth Richard Kaupp 
Geography John Frederick Losey, Jr. 
Craig P. Hyatt Mathematics: Teaching -
School Health Education Jeffry William Kerns Secondary 
Anthony F. Incrocci 
English 
Troy Shane Lucas 
Sociology Kelly C. Kersten Law and Justice 
Psychology Law and Justice 
Laura Eileene Lucchesi 
Tonya Denise Irons Angelique C. Kimsey Public Relations 
Law and Justice Art 
Sharilyn Joy Lux 
Scott S. Irwin Adrienne Eileen Mari Koch Law and Justice 
Sociology French 
Jana Jones Mabry 
Steven Jacob Isley Andrea Lee Krook Earth Science 
History: Teaching Art: Teaching 
Jenny Lynn Mackall 
Daniel C. Ito 
English: Teaching 
Family and Consumer Studies 
Political Science Ryan T. Krueger 
Law and Justice Carrie Linn Magill 
Apryl K. Ivey History 
Sociology Kimberly Lynn Kuresman 
Chad D. Magnuson Public Relations 
Marianne L. Jackson History: Teaching Broad Area 
Law and Justice BethAnn R. Kyle 
Anthropology Molly A. Malone 
Joe D. Jackson, Jr. Law and Justice 
Law and Justice Allison Lynn LaSalle 
Law and Justice Ulrike J. Martin 
Bradley J. Jenkins Public Relations 
Social Science Richard E. Lake, Jr. 
Philosophy Joyce Martinez 
Latonia Alyse Jennings Law and Justice 
Law and Justice Marcia Jo Lambiotte 
Law and Justice William Val McAdow 
Annisa A. Johnson Cum Laude Political Science 
Public Relations 
Valerey Ann Le Roy William D. McCormick 
Dorothy Elizabeth Johnson Art: Teaching - Broad Area Law and Justice 
Family and Consumer Studies 
Leah Nadene McCoy Erin Rae Le Van 
Jody E. Johnson Sociology Law and Justice 
Family and Consumer Studies 
Briana L. McFee Richard Allen Lee 
Julie Krista Johnson Foreign Language Law and Justice 
Psychology 
James Alexander Legatt Thomas Micah David McNelly 
Tanna Lorraine Johnson English Theatre Arts 
Art Cum Laude 
Brandi Lee Jones 
Lovena Marie Lengyel 
Cheryl Ann Menard Law and Justice 
Psychology Biology 
Cum Laude James Fitzgerald Leonard Cum Laude 
Mike Kyle Jones 
Speech Communication 
Judd B. Merrill Cum Laude 
Sociology Biology 
Cum Laude 
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-tFe' 
Nathan Thomas Merz Michael James Parker Maria Helene Risse 
Social Science English Law and Justice 
Cum Laude 
Kyle Victor Parkin Shannel Robbins 
Philip "Trev" C. Meyer Law and Justice Law and Justice 
l Law and Justice Zachary R. Patzer Ryland R. Robins 
Jenifer Lynn Michelinie Sociology Public Relations 
if 
Psychology 
Law and Justice Donald M. Perry Angela Rockcastle 
Cum Laude History: Teaching Law and Justice 
Cum Laude 
Kay Lindgren Miles Sean M. Roehrs 
Theatre Arts Edward Grant Perry Psychology 
Geography 
Colleen Louise Rose Robert R. Miller 
Political Science Dung Quoc Pham Family and Consumer Studies 
Biology 
Shawn Michael Miller Cum Laude David L. Roseburg 
History Art 
Amy Gayle Pickering Magna Cum Laude 
Jeffry R. Miner Public Relations 
Psychology Cum Laude Jana Yuill Rosenquist 
Law and Justice 
Monty Lawrence Moore Joseph A. Pihl 
Law and Justice Law and Justice Lissa A. Rothgeb 
Kelly S. Morgan 
Magna Cum Laude English 
Social Science Aaron T. Pipkins Chelsea M. Rowley 
Sociology Law and Justice Art 
Christine Maria Murphy Scott Antone Poole Dianna S. Rozell 
English History Family and Consumer Studies 
MaryEllen Musselman Paul Andrew Price Tiffany Marie Rutter 
Theatre Arts Law and Justice Mathematics: Teaching -
Magna Cum Laude Secondary 
Brande L. Pritchard 
Dominica Anne Myers Law and Justice Jason L. Sandlin 
Theatre Arts Law and Justice 
Cum Laude Chad P. Quigley 
History Minarico M. Santiago 
John R. Natterstad Law and Justice 
Social Science Aaron Douglas Qunell 
Biology Crickette Marie Sanz 
Jonathan Henry Ness Psychology 
Biology Steven Glenn Rasmussen Magna Cum Laude 
Geography Anthropology Douglas Honors College 
Cum Laude Joseph Howard Rausch Kimberly Anne Sauter 
Gregory S. Noe Anthropology 
Law and Justice 
1 Art Michele Josephine Raven John E. Sayre 
Caren Michelle O'Hara Social Science 
Law and Justice 
l, History Michael Christian Reese Anne B. Schifsky Law and Justice 
Paul A. Obergh Law and Justice Magna Cum Laude 
Law and Justice 
Political Science Trinity A. Reid Michael R. Schmitt Law and Justice Psychology 
Sean Michael Oliver Erik Scott Remillard Video Communications Studies Stephanie L. Schneider Law and Justice Music 
Dennis Michael Olson, Jr. Greg Richard Rice History Robert Douglas Schwab Law and Justice Law and Justice 
Heidi Marie Palmer Chandler Hartwell Riker Art Michael Roger Scott Philosophy Geography 
Alison Marie Park-Swanson Maria Aide Rios Speech Communication Katherlin Lee Seger Foreign Language Psychology 
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Andrew Joel Seitz 
Philosophy 
Danielle S. Sessler 
Art 
Kellie J. Sewell 
Family and Consumer Studies 
Christopher E. Sherwood 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Shannon Alexandria Sherwood 
Geography 
Anthropology 
David Eric Shoup 
Theatre Arts 
Danica R. Sidley 
Psychology 
Guy Kyle Sigman 
Art 
Jennifer Lynn Simmons 
Law and Justice 
DedraAnn Sipe 
History 
Holly T. Smith 
Family and Consumer Studies 
Jenny Rebecca Smith 
Spanish 
Keven Eugene Smith 
Graphic Design 
Paul Scott Solomon 
Psychology 
Donald Sparks III 
Public Relations 
Anna Kathryn Stamp 
Psychology 
Carrie L. Starbuck 
Print Journalism 
Brian Keith Steele 
Sociology 
Dana Christine Steinberg 
Language Arts 
Barbara Lynn Stetter 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Mardy G. Stevens 
Law and Justice 
Cum Laude 
Cynthia Diane Stewart 
Law and Justice 
Patrick A. Sutton 
Foreign Language 
Shannon Marie Sutton 
Political Science 
Brenda L. Swanberg 
Law and Justice 
Social Science 
Joshua James Swanson 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Matthew 0. Tabor 
Philosophy 
Megumi Taira 
Psychology 
Aaron L. Taylor 
Music 
Kristina L. Taylor 
Psychology 
Joel J. Thomas 
Law and Justice 
Willie D. Thomas 
Sociology 
Kelly Thomas Thorson 
Social Science: 
Teaching-Middle School 
Stephanie A. Toftoy 
Family and Consumer Studies 
Christopher N. Topmiller 
History 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Gino Joseph Trapani 
Video Communications Studies 
Elizabeth Marie Trautman 
Biology 
Karen Alkire Triplett 
Law and Justice 
Kylee Marie Turnbull 
Law and Justice 
Sociology 
Monika Rae Ueltschi 
Law and Justice 
Erin Marie Utz 
Anthropology 
Adana L. Verschueren 
Psychology 
Kristina S. Voeks 
Philosophy 
Richard Michael Vogler 
Geography 
Cum Laude 
Gina Lene Wade 
English 
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Colleen L. Walker 
Law and Justice 
Psychology 
Virginia A. Wandler 
Spanish 
Shannon P. Ward 
Geography 
Ronald Washington 
Speech Communication 
Gary Paul Wass, Jr. 
Sociology 
Railene Denise Watson 
Sociology 
Timothy James Weech 
Political Science 
Christina Irene Wenke 
Political Science 
Sociology 
Luke Aris Werkhoven 
Biology 
Magna Cum Laude 
Craig Gary Westling 
Law and Justice 
Patricia Muriel Wettleson 
Law and Justice 
Harry O'Connor Whitaker 
Geography 
John Jasper Wilhite 
Law and Justice 
Karen Louise Wilkins 
Sociology 
Cum Laude 
Douglas M. Winther 
Law and Justice 
Gary Dean Wolf 
Public Relations 
Hillary Elizabeth Wright 
Foreign Language Broad Area 
Cum Laude 
Craig Steven Yeagley 
Biology 
Aimee Michelle Zanner 
Art 
Tiffany Renee Zeiler 
Psychology 
Andrew A. Zuber 
Law and Justice 
CANDIDATES FOR Christina C. Buck Lisa A. Fagerstedt 
BACHELOR OF ARTS Elementary Education Elementary Education 
IN EDUCATION Special Education Adrea A. Faust 
JUNE 13, 1997 Ellen Burnett Elementary Education 
Alycia Deanne Adamske 
Elementary Education 
Mary Ellen Finerty Cum Laude 
Elementary Education Early Childhood Education 
Erin Laurel Cain 
Daniele L. Allen Elementary Education Cathy Ann Fries 
Elementary Education Cum Laude Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Susan Kay Allen Meghan Maureen Callahan 
Elementary Education Elementary Education Andrea Jo Gaines 
Cum Laude Elementary Education 
Shannon Jamie Cherf 
Courtney Dawn Arthur Elementary Education Teresa Christine Goelzer 
Elementary Education Early Childhood Education 
Stephanie Spring Clark 
Jerilyn L. Ashbaugh Elementary Education Amy D. Govreau 
Elementary Education Early Childhood Education Elementary Education 
Summa Cum Laude Cum Laude 
Jamie Lynn Clawson 
Christine C. Aultman Early Childhood Education George Cleburne Graf 
Elementary Education Magna Cum Laude Elementary Education 
Thomas J . Beierman Heidi K. Clement Sheryll I. Graff 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude Summa Cum Laude 
Angela Marie Blackburn 
Elementary Education Rebecca J. Coats Lauri Marie Gregorich 
Catherine J. Blessing 
Elementary Education Elementary Education 
Summa Cum Laude Cum Laude 
Elementary Education 
Magna Cum Laude Terrie Dale Cochran Janet Kay Griffith 
Stephen Matthew Blomberg 
Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Elementary Education 
Cum Laude Lynne Ann Cody Karin Nicole Haas 
Samantha Boardman 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Cum Laude Cum Laude 
Elementary Education 
Debra Lynn Bodeau 
Gary Russell Conklin Sonja S. Hackenberg 
Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education 
Brant A. Borghorst 
Cynthia L. DeBock Erin Kay Haerling 
Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude Hilkka Helena Hamalainen 
Joshua N. Bowlin David L. Deschaine Elementary Education 
Elementary Education Elementary Education Cum Laude 
Cum Laude Cum Laude Jennifer Lynn Hamilton 
Mary Elizabeth Bowman Patricia L. Drobny Elementary Education 
Elementary Education Early Childhood Education 
Cum Laude Roxanne L. Hanks 
Katherine Ruth Branden 
Jennifer Lea Dunlap-Cleary Early Childhood Education 
Elementary Education Summa Cum Laude 
Elementary Education Cum Laude 
Magna Cum Laude Shelly C. Harberts 
John Dewey Brossoit 
Kathryn E. Eaton Early Childhood Education 
Elementary Education Cum Laude 
Elementary Education 
Magna Cum Laude Kelly Anne Edgmon Philip Dale Hartley 
Steven Elry Brown 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Elementary Education Karen Dawn Evans 
Steven W. Brownlow 
Elementary Education 
Elementary Education Michelle L. Evans 
Elementary Education 
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Nicole Renee Hart Ronda Katherine Lauderdale Mary Louise Ohl 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Andrea Gail Hartland 
Elementary Education Jennifer D. Laybourn Victoria E. Olson 
Carolyn Ann Herrud 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Elementary Education Cum Laude 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Cum Laude Kristie M. Palermo 
Linda R. Le Elementary Education 
Michelle Kristine Higgins Elementary Education Cum Laude 
Elementary Education 
Aaron A. Lind Marlene Kay Panell 
Kristina Haney Hill Elementary Education Elementary Education 
Early Childhood Education Cum Laude Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude 
John E. Lintho Billie A. Parke 
Nancy A. Hillegerst Elementary Education Elementary Education 
Elementary Education 
Lorena Maduro Long Michael A. Pellett 
Ronald Allen Hoxie Elementary Education Early Childhood Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude Marsha Ann Lovely Ryan Gene Pilkinton 
Stacey Lynn Ingham 
Early Childhood Education Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Early Childhood Education Jason W. Platt 
Brian Donald Lund Elementary Education 
Paula Jaramillo Elementary Education 
Elementary Education Jeffrey Alan Richards 
Kari L. Mathison Elementary Education 
Kathleen A. Johnson Elementary Education 
Elementary Education Summa Cum Laude Tamara Irene Richter 
Cum Laude Elementary Education 
Allison L. McGuire 
Sarah A. Johnson Elementary Education Erica G. Rodriguez 
Elementary Education Summa Cum Laude Elementary Education 
Jamie Marie Jones 
Magna Cum Laude 
Laurie L. Miramontez 
Elementary Education Elementary Education Bettina W. Rushing 
Sheila Moor Jordan Cum Laude 
Elementary Education 
Elementary Education Kenneth C. Mitchell Shelly R. Ryan 
Leon Kennon Kessler Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education Tamara Lynn Morgan-Deaver Teri L. Salter 
Cum Laude Elementary Education Early Childhood Education 
Teresa L. Kjellsen Patricia Lynne Morning Gun Amy Jo Schaefer 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Kevin Martin Kjorsvik Magna Cum Laude Julie Anne Schaefer 
Elementary Education Donna L. Neighbors Early Childhood Education 
Mandi Marie Knisley Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Elementary Education Sherry L. Nieman Amanda E. Schafer 
Stephanie Ann Knowles Elementary Education 
Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Stacy K. Schilperoort 
Amie Renee Kohlhas Marci Ann Noel 
Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Elementary Education Cum Laude Elizabeth A. Schmedding 
Monica Angela Krier Nancy Edehl Noland-Parks Elementary Education Elementary Education Early Childhood Education Jeffrey A. Schultz 
Marjorie Leanne Landon Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Elementary Education Allyson A. Oden Magna Cum Laude Cum Laude Elementary Education Laura A. Seldal-Hudson 
Laurie Todd Larson Magna Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
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Katy M. Sheehan Juli A. Williams CANDIDATES FOR 
Early Childhood Education Elementary Education BACHELOR OF SCIENCE 
Magna Cum Laude 
Kristina Amy Barbara Wilsey JUNE 13, 1997 
Katy M. Sheehan Elementary Education 
Paul Richard Adams Elementary Education Magna Cum Laude 
Business Administration Special Education 
Tammy Kay Winegar Economics Magna Cum Laude 
Elementary Education 
Shelley R. Adams Kristina Dawn Sherwood Cum Laude 
Accounting Elementary Education 
Rhonda S. Wingerter 
Katrina Nichol Shiner Elementary Education Anna Elizabeth Aegerter 
Business Administration Elementary Education Cum Laude 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Patricia Lorraine Witney 
Andrew William Affeldt Joanne E. Slagle Elementary Education 
Industrial Technology Early Childhood Education 
Eugene Wright Magna Cum Laude Raul P. Ainardi Early Childhood Education 
Leisure Services LeAnne J. Snow 
Jennifer L. Yeh Elementary Education Mark D. Albrecht Summa Cum Laude Elementary Education Business Administration Cum Laude 
Cheryl Sue Southern Emmett D. Anderson 
Early Childhood Education CANDIDATES FOR Business Administration 
William Norman Steele BACHELOR OF MUSIC Christopher Steven Andrews 
Early Childhood Education JUNE 13, 1997 Paramedic Magna Cum Laude 
Jimmi L. Austin Kevin Scott Andringa 
Dana Christine Steinberg Keyboard & Guitar Performance Flight Technology Elementary Education Magna Cum Laude Summa Cum Laude 
Jodie M. Stinger Valerie M. Doyle Jeffery W. Angehrn 
Elementary Education Theory-Composition Construction Management 
Jacqui Lyne Symonds Carlos Lars Grevstad Rick L. Angehrn 
Elementary Education Vocal Performance Construction Management 
Teresa Vatsula Thomas Cum Laude Bethany C. Angel 
Early Childhood Education Mark Brian Howard Individual Studies: 
Mari Lynne Tormaschy Music Education Childhood Studies 
Elementary Education Daniel P. Maher II Clayton W. Arterburn Cum Laude Keyboard & Guitar Performance Construction Management 
Debora L. Travis Cum Laude Kenneth Emil Austin 
Elementary Education John M. McMurtery Geolpgy Magna Cum Laude Wind Performance 
Magna Cum Laude James K. Axon Wendy Ann Wagner Military Science Early Childhood Education Rebecca Dawn Olson 
Summa Cum Laude Wind Performance Angela M. Ayers 
Geology Shawn P. Welsh Angela Marie Schutt 
Elementary Education Music Education Theodore Brent Babuka 
Summa Cum Laude Business Administration 
Shane Arthur Trout Economics Rhonda A. Wendt Percussion Performance 
Special Education Angela Chiyun Baek 
Elementary Education Bryce Alan Van Parys Accounting 
String Performance 
Brian David Bailey Carolyn S. White Cum Laude 
Elementary Education Business Administration 
Summa Cum Laude 
Skylar Stephen Bailie 
Dustine Ember Wilde Accounting 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
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Shannon Marie Bainard 
Business Administration 
Betsy L. Baker 
Administrative Office 
Management 
Charlette Cherie Baker 
Business Administration 
Denise C. Baker 
Accou nting 
Christopher D. Ballard 
Business Administration 
Frank William Bannon 
Computer Science 
Jason Scott-Allen Barnes 
Paramedic 
Tomas Joaquin Barrachina Garcia 
Business Administration 
Kevin James Barreith 
Business Administration 
Economics 
Denise M. Barwick 
Accounting 
Eric R. Beatty 
Mechanical Engineering 
Technology 
Karen Beierle 
Business Administration 
Kimberly Ann Benson 
Business Administration 
Chris W. Billingsley 
Business Administration 
Economics 
Debra A. Birkenhauer 
Business Administration 
Daniel P. Bishop 
Economics 
Cum Laude 
Stephen P. Black 
Construction Management 
Jeanne L. Blahut 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Leland Douglas Blechschmidt 
Construction Management 
Joseph W. Blodgett, Sr. 
Biology 
Kevin M. Boblet 
Mathematics 
Deborah Marie Bowersox 
Family and Consumer Sciences 
Michael 0. Bradford 
Business Administration 
Jacqueline A. Bridges 
Accounting 
Cindy Corva Briggs 
Chemistry 
Michael K. Briggs 
Accou nting 
Business Administration 
Beth A. Brown 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Janice L. Brown 
Fam ily and Consumer Sciences 
Scott David Buckmiller 
Biology 
Cum Laude 
Beatrice Jean Bull 
Business Administration 
Cum Laude 
Matthew W. Bullock 
Business Administration 
Dan E. Burnett 
Mathematics 
Lori A. Burrell 
Accounting 
Cheryl S. Busselle 
Business Administration 
Sunie Marie Caballero 
Family and Consumer Sciences 
Magna Cum Laude 
Nicole K. Calhoun 
Accounting 
Meghan Maureen Callahan 
Science-Mathematics Education 
Michael J. Carey 
Industrial Education 
Scott Henrik Carlson 
Business Administration 
Christopher Wren Carr 
Physics 
Cum Laude 
Darren James Case 
Business Administration 
Donald S. Cervine 
Mechanical Engineering 
Technology 
Todd A. Chambers 
Business Administration 
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Denise L. Champlin 
Accounting 
Business Administration 
Melanie Sue Chandler Hopkins 
Administrative Office 
Management 
Beverly Lynn Chaney 
Fashion Merchandising 
Randolph C. Clark 
Accounting 
Andy M. Clarke 
Business Administration 
Brenda Michelle Clemmer 
Community Health Education 
Karen Marie Colbeth 
Accounting 
Business Administration 
Randy J. Connelly 
Physical Education: Teaching 
Jeffrey Dean Copus 
Construction Management 
Donna Marie Cota 
Business Administration 
Francisca Isabel Covarrubias 
Business Administration 
Alexa Nicole Crane 
Business Administration 
Ann M. Crawford 
Gerontology 
Tara L. Crimmins 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Margaret Ann Crossman 
Leisure Services 
David Keith Cysensky 
Electronic Engineering 
Technology 
Kevin Paul Dahlen 
Accounting 
Jill M. Dahmen-Davis 
Accounting 
Robert L. Dalisky 
Business Administration 
Lani Elaine Dalyrymple 
Business Administration 
Molly Elizabeth Danielson 
Community Health Education 
Michael R. Davis 
Business Administration 
Deborah L. Deissler Lisa M. Erdman Kevin W. Gibson 
Accounting Business Administration Business Administration 
Business Administration 
Michelle Dawne Ericksen Darel N. Gillespie 
Travis Taylor Denton Accounting Business Administration 
Chemistry 
Sharyn Rae Erickson Sarah Marie Gilliam 
Thomas E. Devlin Business Administration Business Administration 
Business Administration 
Jeff B. Evans Kerry Charles Gilligan 
Casey Steven Dill Electronic Engineering Community Health 
Accounting Technology 
Neguse H. Girmai 
Kim-Khanh T. Doan Jean-Paul P. Everett Mechanical Engineering Technology 
Accounting Accounting 
Kristi L. Gladen 
Chris L. Doramus Peter Matthew Fadich Administrative Management 
Business Administration Economics 
Allen G. Godwin 
Larry Joseph DuFresne, Jr. Janette Noel Fenton Biology 
Industrial Education Geology 
Yesenia Gonzalez 
Joseph J. Duarte Michael Alan Fitch Administrative Office 
Community Health Education Business Administration Management 
Eric M. Duncan Amanda M. Fleming Leanne Marie Gove 
Accounting Accounting Accounting 
John A. Duncan Benjamin L. Fodge Gary Dean Graff 
Physical Education Business Administration Anthropology 
Annette R. Dunn Lee Edward Ford Kyle Morris Grant 
Biology Loss Control Management Chemistry 
Michael G. Dunn Hillary Ninette Fouts Augustine Attu Greene 
Leisure Services Anthropology Flight Technology 
William M. Dyson 
Cum Laude 
Tracy Lynn Griffin 
Electronic Engineering Joseph C. Frank Accounting 
Technology Business Administration 
Cum Laude Colleen E. Grissett 
Shane Gabriel Early Accounting 
Biology Eric J. Frei 
Cum Laude Business Administration Lee Christine Groenig 
Business Administration 
Joan A. Eby Kathy E. Gallentine 
Cheree Renee Groff Community Health Education Administrative Management 
Magna Cum Laude Social Services 
Paul Thomas Gann 
Cory Alan Edwards Economics Brandon Thomas Grover 
Business Administration Cum Laude Chemistry 
Magna Cum Laude 
Shawna C. Egan Brook E. Garberding 
Ashley Michelle Grunden Fashion Merchandising Business Administration 
Administrative Office 
Erik Timothy Egbert Kenneth Martin Garrett Management 
Business Administration Mathematics 
Magna Cum Laude Laurie Ann Gustafson 
Erika D. Egger Physical Education: Teaching 
Physical Education: Teaching Patricia Ann Gately 
Sherry A. Gustafson Cum Laude Accounting 
Cum Laude Accounting 
Travis Lee Ells Business Administration 
Business Administration Dionne M. Gatlin 
Accounting Susan M. Haase 
Karen Patricia Elwanger Accounting 
Administrative Office Marie Jenine Geiszler Magna Cum Laude 
Management Business Administration 
Summa Cum Laude Delaney Jo Haddow 
Lily K. Eng Paramedic 
Accounting Jamie S. Gibson 
Business Administration 
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Brady R. Hagar 
Business Administration 
Cum Laude 
Mark E. Haley 
Leisure Services 
Kristen M. Hall 
Business Administration 
Jason D. Halvorson 
Business Administration 
Cum Laude 
Michelle L. Harrington 
Administrative Office 
Management 
Jody Lynne Harris 
Leisure Services 
Andrea Gail Hartland 
Science-Mathematics Education 
Kathleen E. Hatfield 
Business Education 
Gretchen Marie Haydel 
Business Administration 
Robert Allen Hayden 
Construction Management 
Melissa Ray Hegge 
Business Administration 
Julie Ann Heggerston 
Individual Studies: 
Medical Health Science 
Mathew L. Herwig 
Business Administration 
John Alan Heutink 
Leisure Services 
Gail Christine Hill 
Business Administration 
Elizabeth A. Hilpert 
Family and Consumer Sciences 
Kurt Lee Hilt 
Paramedic 
Tanya Mari Hingston 
Biology 
Judy Hoang 
Accounting 
Jason Maxwell Hohn 
Business Administration 
Karen Marie Holttum 
Leisure Services 
Dory Wendal Hooper 
Accounting 
Michelle L. Hopson 
Biology 
Cum Laude 
Joanna J. Hostetler 
Administrative Office 
Management 
Steven Douglas Houston 
Construction Management 
Melanie Lynn Hubbard 
Accounting 
Cum Laude 
Shawn Frederick Humfeld 
Industrial Technology 
Cum Laude 
Linda Beth Hutchinson 
Accounting 
Business Administration 
Lakim Huynh 
Accounting 
Business Administration 
Long P. Huynh 
Computer Science 
Ruggero R. Ienna 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Michael T. Jackson 
Electronic Engineering 
Technology 
Nanette Fuquay James 
Individual Studies: 
Clinical Laboratory Science 
Steven Michael Jennings 
Accounting 
Aaron M. Jensen 
Administrative Management 
Beverly E. Johnson 
Individual Studies: 
Project Administration 
Cami Lee Johnson 
Business Administration 
Christine Kay Johnson 
Administrative Office 
Management 
Dawn Lee Johnson 
Administrative Office 
Management 
Kenneth Lars Johnson 
Loss Control Management 
Catherine Ann Jonasson 
Accounting 
Mark Douglas Jones 
Business Administration 
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Paulette Jonville 
Accounting 
John K. Kalkman 
Business Administration 
Takahisa Kaneko 
Computer Science 
Lisa Michelle Karas 
Business Administration 
Cum Laude 
Veronica L. Keltz 
Social Services 
Rose Anna Kemplin 
Fashion Merchandising 
Brandon D. Kiely 
Flight Technology 
Michael R. Kimbrel 
Industrial Technology 
Katherine Mary King 
Accounting 
Business Administration 
Elma J. Kinimaka 
Gerontology 
Kory Andrew Kirkevold 
Construction Management 
Cum Laude 
Robert Russell Kleinhanz 
Biology 
Amy Beth Kochheiser 
Accounting 
Business Administration 
Kathleen Sue Kollmar 
Fitness and Sport Management 
Yasuo Kosugi 
Community Health Education 
Fitness and Sport Management 
Andrea C. Krattli 
Community Health Education 
Cum Laude 
Jessica F. Krattli 
Community Health Education 
Lowel J. Krueger 
Accounting 
Cum Laude 
Darron L. Kuehn 
Accounting 
Business Administration 
Ruston M. Laird 
Construction Management 
Martha H. Lake 
Accounting 
Jodie D. Lamb 
Geology 
Daniel R. Lang 
Accounting 
Rick O. Lange 
Flight Technology 
John M. Latimer 
Electronic Engineering 
Technology 
Marcea Diane Latta 
Accounting 
Tiffany Robyn LeMay 
Accounting 
Cum Laude 
David J. Lee 
Biology 
Ingrid Elisa Lee 
Accounting 
Business Administration 
Wai Chu Lee 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Emily Cecelia Lenzi 
Social Services 
Debra Renee Lewis 
Business Administration 
Cum Laude 
JingLi 
Business Administration 
Vann Rithy Lim 
Accounting 
Business Administration 
Susan Eileen Lincoln 
Social Services 
William Charles Lindell 
Economics 
Christina H. Lindholm 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Thomas D. Lindholm 
Loss Control Management 
Heather Rae Lindloff 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Yuyu Liu 
Accounting 
Business Administration 
Jennifer Lynn Lorence 
Business Administration 
Business Education 
Brian David Louderback 
Business Administration 
Kathy M. Lucas 
Family and Consumer Sciences 
Samy Ma 
Business Administration 
Heather Lynn MacPhee 
Community Health Education 
Alan D.Mace 
Business Administration 
Jennifer J . Manasco 
Business Administration 
Maria Luisa Martiniello 
Accounting 
Mark T. McClellan 
Paramedic 
Patrick A. McCluskey 
Accounting 
Ryan Jeffrey McConnell 
Business Administration 
Melinda C. McGary 
Economics 
Gregory Aaron McGuire 
Flight Technology 
Ann Marie McKinley 
Accounting 
Cum Laude 
Robert K. McLaughlin 
Business Administration 
Jeffery D. McKinsey 
Economics 
Justin Nathan McPherren 
Loss Control Management 
Marilyn Joanne Melcher Stanton 
Biology 
Timothy W. Merritt 
Accounting 
William Joseph Metz 
Business Administration 
Bobbi Jo Micek 
Business Administration 
Accounting 
Deborah J. Miller 
Accounting 
Business Administration 
Ellen M. Miller 
Business Administration 
Fred Lee Miller 
Business Administration 
Cum Laude 
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Ronda E. Mitchell 
Accounting 
Business Administration 
J.T. Moe 
Mechanical Engineering 
Technology 
Janice Marie Mohler 
Accounting 
Steven Edgar Monrad 
Paramedic 
Jeremy Dale Morasch 
Paramedic 
Shannon D. Morris 
Biology 
Anthony C. Morrison 
Electronic Engineering 
Technology 
Sandra Lee Mort 
Accounting 
Ryan Christopher Mortenson 
Accounting 
Pamela Sue Mulkey 
Business Administration 
Margarite A. Mumford 
Social Services 
Leslie A. Myrick 
Sociology 
Cum Laude 
Jeffrey R. Naas 
Economics 
Magna Cum Laude 
Jeff D. Nadeau 
Business Administration 
Christopher Allen Nelson 
Business Administration 
David J. Nelson 
Leisure Services 
Jennifer Lynn Nelson 
Administrative Management 
Carolyn S. Nesbitt 
Leisure Services 
Catherine Ellis Neylan 
Loss Control Management 
Cum Laude 
Chuong H. Nguyen 
Business Administration 
Loan Kimmey Nguyen 
Business Administration 
Kristian Rachael Nihsen 
Business Administration 
Nichole Marie Novak 
Administrative Office 
Management 
ByoungH. Oh 
Business Administration 
Chang K. Oh 
Accounting 
Kathleen Charlotte Oliver 
Individual Studies: 
Studies in Education 
Katin M. Olivers 
Sociology 
Kathryn Christine Olson 
Community Health 
Daniel E.A. Oster 
Marketing Education 
Susan Marie Owley 
Administrative Office 
Management 
KT Oxford 
Biology 
Leslie Marie Parker-Maroney 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Steven James Parkey 
Construction Management 
Kemberly Patteson 
Biology 
Chemistry 
Michelle Patterson 
Community Health 
Patricia Renee Patton 
Business Administration 
Charlotte Marie Paulson 
Community Health Education 
Magna Cum Laude 
Doris Ann Payne 
Electronic Engineering 
Technology 
Summa Cum Laude 
Mark Andrew Pedeferri 
Industrial Technology 
Kristen D. Peez 
Community Health Education 
Rabi K. Peifer 
Economics 
Andreas Pemsel 
Industrial Technology 
Toy Edward Persons 
Biology 
Brian Michael Peters 
Computer Science 
Tammera Lynn Petersen 
Business Administration 
Tracie Ann Peterson 
Accounting 
Wayne P. Peterson 
Business Education 
Kirk Alan Pfaender 
Computer Science 
Shaw Solomon Pick 
Economics 
Carlos E. Pinto 
Business Administration 
Anthony L. Pittelkau 
Geology 
Joshua Paul Polacek 
Community Health Education 
John O. Pouley 
Anthropology 
David H. Proctor 
Construction Management 
Andrew H. Purvis 
Community Health 
Roy A. Queen 
Business Administration 
Andrew Michael Radford 
Accounting 
Business Administration 
Michael N. Raines 
Business Administration 
Paul E. Ralph 
Mathematics 
John P. Reck 
Accounting 
Nicholas John Regimbal 
Construction Management 
Tabitha Tamara Reichert 
Social Services 
Marianne T. Reidel 
Business Administration 
Darin D. Reinke 
Accounting 
Shelly Ann Reite 
Family and Consumer Sciences 
Troy Douglas Reiter 
Biology 
Marcus Alan Requa 
Food Science and Nutrition 
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Kyle Rae Reynoldson 
Business Administration 
Mr. Kim E. Rich 
Economics 
Tasha L. Richardson 
Business Administration 
Dan Charles Riddle 
Construction Management 
Maria Aide Rios 
Business Administration 
Ronald K. Risenhoover 
Industrial Technology 
Jeffrey W. Ritchie 
Accounting 
Business Administration 
Jacob Ross Rogala 
Accounting 
Kimberly M. Romberg 
Family and Consumer Sciences 
Summa Cum Laude 
Jeffrey R. Rosin 
Business Administration 
Glenn Hayden Rostron 
Leisure Services 
Ryan Alexander Ruble 
Loss Control Management 
Tanis L. Russell 
Physical Education: Teaching 
Teresa Loa Ryan 
Biology 
Angela Louise Ryckman 
Business Administration 
Elizabeth Jean Sabin 
Family and Consumer Sciences 
Tsutomu Sadamori 
Business Administration 
Heidi Gama! Salama 
Accounting 
Business Administration 
John Thomas Saltsman 
Accounting 
Ellen J. Sanborn 
Food Science and Nutrition 
Travis Michael Santa 
Business Administration 
Oscar Santana 
Food Science and Nutrition 
Minarico M. Santiago 
Individual Studies: 
Security Management 
Yuchun Santory Christine Marie Slentz Atina Bobbie Tan 
Construction Management Food Science and Nutrition Business Administration 
Carl L. Sarvela Jeffrey 8. Slyter VorngTang 
Accounting Business Administration Accounting 
Marcus Paul Sauley Kelly Jean Smith Aleta Marie Taylor 
Economics Business Administration Accounting 
Regan J. Sayer Shannon A. Smith Mark De Wayne Taylor 
Economics Biology Computer Science 
Alissa S. Schieche Timothy W. Smith 
Cum Laude 
Social Services Accounting Monica Irene Taylor 
Saundra L. Schoenberg Walter Wayne Smith 
Accounting 
Chemistry Accounting Teresa L. Taylor-Judkins 
Sinh S. Song 
Accounting 
Ann Leigh Schorno Business Administration 
Leisure Services Accounting Cum Laude 
Stefanie J . Schrader Janine A.N. Sparks Carl J. Thompson 
Accounting Accounting Leisure Services 
Business Administration 
Dale Robert Schweppe Holly Beth Thompson 
Business Administration James Michael Spooner Administrative Office 
Economics Management Wendy L. Scodeller 
Anthropology Randy Srey Sara E. Thompson 
Business Administration Fashion Merchandising Micki Ilene Scoma 
Community Health Education Don W. Steffins Dustin O. Thoms 
Business Administration Business Administration Shawn P. Seldomridge 
Electronic Engineering Elizabeth Anne Stegner Ryan T. Thomson 
Technology Business Administration Industrial Technology 
Magna Cum Laude 
Darren Stephenson Chad D. Thornton 
Diane J. Setness Accounting Computer Science 
Business Administration 
Gregory Dean Stoller Scott W. Tiedeman 
Kimberlee Raye Sherrill Physical Education Business Administration 
Social Services 
Tedra D. Stone Derek A. Tighe 
Benjamin Kirkton Shoop Fitness and Sport Management Economics 
Industrial Technology 
Jerrod Palmer Strandemo Derek Carvelle Tisdel 
Tammy P. Shoop Business Administration Construction Management 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude Charles R. Strom Deborah Mae Todd 
Biology Acco'unting 
Melissa Joy Shope 
Alissa Dawn Sturman Business Administration Accounting Magna Cum Laude 
Cum Laude Business Administration 
Andre C. Sublett Stephanie A. Toftoy Cedric Allen Silas, Jr. Administrative Management 
Computer Science Computer Science 
Cum Laude Thomas D. Trainor 
Heidi M. Simmons Business Administration 
Accounting Mark Edward Sulenes 
Business Administration Kyle D. Trefry 
Irene M. Simon-Pearcey 
Dan William Sullivan Flight Technology Anthropology 
Paramedic Christopher A. Trujillo Cum Laude 
Vinita Suthihiran Administrative Office Heather Marie Sink Management 
Biology Business Administration 
Shawn Michael Swanson Myron S. Tsun David M. Skanse Business Administration 
Accounting Loss Control Management 
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Scott David Turner 
Anthropology 
Brian Vincent Tuilley 
Accounting 
Fredric J. Ueckert 
Business Administration 
Yasunori Ueda 
Community Health Education 
Cari Jo Unruh 
Accounting 
Cum Laude 
Misti Alyce Uptain 
Economics 
Eva Marie Van Beek 
Paramedic 
Jason John Vander Hoek 
Industrial Education Broad 
Area 
David D. Villanueva 
Construction Management 
Michelle Lee Wallace 
Accounting 
Tiffany Ann Marie Wallace 
Accounting 
Virginia A. Wandler 
Sociology 
David R. Warner 
Computer Science 
Cum Laude 
Jason Allen Warner 
Accounting 
Business Administration 
Scott Alan Waterman 
Leisure Services 
Asa Marie Watts 
Accounting 
Julie Marie Weaver 
Family and Consumer Sciences 
Magna Cum Laude 
Matthew Darin Weber 
Business Administration 
Marcella Y. Wehunt 
Accounting 
David Charles Welton 
Computer Science 
Pauline Wen 
Accounting 
Luke Aris Werkhoven 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Steven Allen Westerfield 
Physical Education: Teaching 
Heidi Michelle Wharf 
Business Administration 
Barbara Allen Wheeler 
Individual Studies: 
Early Childhood Studies 
Paul A. Wheeler 
Business Administration 
Cum Laude 
Aki! Edron White 
Business Administration 
Tracy Burton White 
Flight Technology 
Theresa I. Wiggs 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jason R. Wilkins 
Paramedic 
Carol J . Williams 
Business Administration 
Cum Laude 
JoAnna Michelle Wilner 
Social Services 
Brian Clark Wilson 
Industrial Education Broad 
Area 
Torrey H. Wing 
Accounting 
Business Administration 
Edward P. Winskill 
Economics 
Magna Cum Laude 
James Gunther Wireman 
Paramedic 
Donna Rose Woodford 
Administrative Management 
Holly M. Woodmansee 
Business Administration 
Todd J. Wright 
Loss Control Management 
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Sonia K. Yantz 
Community Health Education 
Man-Wai Yeung 
Business Administration 
Economics 
Cum Laude 
Lori Lynn Yount 
Accounting 
Nancy Kay Ziegler 
Accounting 
Cum Laude 
Dean Paul Zimny 
Administrative Office 
Management 
SUMMER 1997 DEGREE CANDIDATES MARCHING IN COMMENCEMENT 
Richard A. Achterberg Ana M. Cadena Darin D. Dewell 
Rose Adsmond Matthew A. Cali Erin De Vries 
Kellie M. Almli Adam R. Campbell Laura Dimarco 
Holly Andersen Trevor Campbell Lisa M. Dirks 
Katra V. Andreini Brinda A. Campos Allison A. Dixon 
Mary J. Apffel April E. Cannard Cyrus P. Dohrmann 
Thaddeus D. Artz Christine L. Carlson Anna Maria Domanska 
Laura Astor-Vargas Kris A. Carpenter Bonnie Dorough 
Dina Baldwin Terry R. Chaney Erin C. Drebis 
Mikeal L. Ballard Shu-Hsiu Flora Chang Derek Ducote 
Martin P. Ballew Denise N. Chapman Kristina J. Duerr 
Howard E. Barlow Cheng-Hsu Chen Kathaleen Early 
Gregory J. Barthels Yu-Chi Chen Richard G. Eide 
Michael Joseph Batali Yu-Chun Chen Erika J. Eklof 
Sean S. Begley Jeanette K. Childress Jolene N. Evans 
Michael A. Bellamy Yueh-Yun Chu Kelly E. Fallon 
Kari K. Belton Rebecca Cienfuegos Linda M. Feeney 
Donald Berry Brenda Compton Jovanna Firth 
Jennifer L. Billings Chad R. Cook Marcy Fischer 
Robin R. Black Gordon W. Coonfield Gregory R. Fitzgerald 
KimJ.Bly Philip A. Corbin Lisa Flood 
William C. Board Benjamin A. Corner Margaret L. Fox 
Megan N. Bock Patricia Correa Lori French 
Christina E. Bosser Scott H. Corwin Pamela A. Friedt 
Jason L. Bottemiller Stephanie S. Cotterell Amy Fritz 
Suzanne L. Brandt Rebecca Coughlin Deanne M. Galassi 
Adrian J. Brockway Juan P. Covarrubias Aaron J. Gallaway 
Dianna Brown Amy Cox Chad W. Geiger 
Mark Brown Scott D. Craig Star E. Gentry 
Clint C. Bryan Carolyn T. Creighton Roza Getachew 
Michael P. Buckley Kevin Crowder Kristen A. Gilbertson 
Nik I. Buckmaster Kris Custer Leah Gilland 
Christine M. Bucsit Emily J. Davis Jack Graham 
John P. Burkhart Michael M. Day Michele J. Graves 
Nicole S. Burpee Maria D. Delgado Kristine L. Grimsby 
Sarah C. Burrows James M. Dempsey Darci L. Grimes 
Renae J. Burtch James Dennison Anelisa L. Grobins 
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Angela E. Guardiola Carlene Krail Jennifer E. Ostbye 
Yolanda Guzman Ruey-Lin Lai Yoko Otsubo 
Christopher Halot Kelly E. LaSalle Ricqui M. Page 
Craig L. Harrington Jana M. Lathum Gina Pallotta 
Peter Hawkes Julia E. Lavin Ronald D. Paneto 
Melanie Hay Janet Suk-Fun Lee Terry Parsley 
Corey L. Hess Mike E. Leviton Monica A. Partel 
Gary M. Hicks NaLi Randy A. Payne 
Renae F. Hills Garth Lind Shannon J. Pepper 
Victoria J. Hilmer Jared Lind Kathleen L. Peterson 
Kay F. Holeman Melissa Lind Kristin N. Pfaff 
Leslie M. Horn James M. Lindholm Viphakone Phouthavong 
Lisa L. Horsley Sonja M. Linschooten Donelle R. Plumlee 
Fei-Ying C. Hou Kuo-Tung Liu Joan Bayley Pohl 
Shu-Hui Hsiao Elizabeth Loera John W. Porter 
Ying-Hsueh Hsieh Maria I. Lopez Scott W. Porterfield 
Susan G. Huckabay Andrea L. Loudermilk David W. Presley 
Michael Hugev Li-Ming Lu Kimberly J. Proszek 
Sarah Hulk Lorena Maduro-Lang Jeffery E. Rawlings 
Lisa M. Hundrup Hanako Maeda Tracie N. Remick 
Thuy T. Huynh Erin L. Manning Chad T. Requa 
Edna M. Igo Mark T. Mauzeralle Kayla M. Riemer 
Debbie Inman Darin S. McKeown Suzie D. Ritter 
Miki Ishihara Judith A. McLean Benjamin A. Roberts 
Jacob A. Jackson Christina Mendez Wendy Roberts 
Gwo-Fang Jien Isaiah Mincks Ian Rodriguez 
Jeffery Johnson Dawn M. Moore Richelle A. Rogahn 
Joleen Johnson Jennifer Moore Andrew B. Romine 
Nicole Johnson Judy D. Moxley Tammy L. Rowland 
Bryan D. Jones Jeff T. Murphy Lisa A. Ruelas 
Tomoko Kaneko Jennifer L. Murphy Roni L. Rumsey 
Tonya L. Karas Michelle Murphy Bryan T. Rush 
Susan E. Karich Rebecca A. Murphy Kevin Sak 
Christos Kariotoglou Shannon Rose Nevitt Robin N. Salts 
Fred B. Keaton Linda Phan Hanh Ninh Artemio B. Sandoval 
Dave M. Kees Trina M. Nixon Loretta A Schade 
Tracey A. Kelly Kelley C. Notter Cristy L. Schelm 
Patricia A. King Amy O'Donnell Eric N. Schneider 
Mandi M. Knisley Matthew C. Offrink Nicole K. Schneider 
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Shannon M. Schweitzer 
Kirsten M. Scott 
Amanda D. Seward 
Kristina A. Shepherd 
Elizabeth Shoemaker 
Amy M. Shye 
Jody Simmons 
James R. Sisko 
Shannah C. Smarr 
Emily C. Smith 
Nobuyuki Sotani 
Carey T. South 
Julia Sparks 
Matt Squires 
John P. Stapleton 
Kristan C. Starbuck 
Elizabeth A. Steadman 
Angela Steinert 
Etsuko Stephens 
Phillip E. Stevens 
Ryan S. Stiles 
Cherie A. Stockwell 
Erin Stokes 
Diana St.Peter 
Sheilah M. Summerlin 
Danielle M. Symer 
Colleen K. Tayara 
Jessica Taylor 
Jeffrey Tiedeman 
Julie J. Tillery 
Maureen J. Tipp 
Mark T. Tipton 
Eric C. Tollefson 
Jennifer L. Torset 
Monica A. Tracy 
Jenny Nga My Tran 
Heidi L. Trent 
Elizabeth F. Trostle 
Chiung-hua Tseng 
Trina Tungate 
Danny G. Turner 
Travis J. Vessey 
Robert Virtue 
Nhu H. Vong 
KimanhT. Vu 
Noriko Watanabe 
Jay S. Waters 
Shani Watkins 
Kolina Weller 
Janice L. Whipple 
Jared S. Whipps 
Kelly L. Whitney 
Robert A. Wieking 
Blythe E. Williams 
Jennifer J. Williamson 
Laura Willsey 
Nathaniel W. Wilson 
Robert Wilson 
Jennifer A. Wood 
Lena R. Wood 
Chuan-Chuan Wu 
Su-Yuan Wu 
Lane S. Yarger 
NLN Yenniwati 
Kristy M. Yingling 
Scott W. Zinter 
Heidi Zwanzig 
Degrees awarded, major, and 
honors obtained will be 
listed in the spring 1998 
commencement book. 
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CENTRAL 
WASHINGTON 
UNIVERSITY 
MASTER'S DEGREES GRANTED 1996-97 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 16, 1996 
Jere Alan Call ................................................. English 
BA, Central Washington University, 1994 
John C. Cohoon ................................................ English 
B.A., Central Washington University, 1974 
M.A., Central Washington University, 1992 
John Michael Katz ............................................. History 
B.S., U.S. Military Academy, 1981 
Karen J. Langdon .............................................. English 
B.A., Willamette University, 1991 
Todd Dean Maso1_1 .............................................. English 
BA, Central Washington University, 1994 
Jeffrey Lee Stevenson ................................. English: TESL/TEFL 
B.S., Central Washington University, 1990 
Blair Roger Albert Stewart ....................................... English 
B.A. , Eastern Washington University, 1987 
Michael Robert Strom ........................................... History 
BA, University of Oregon, 1990 
Stephanie Dean Noble Sweberg ................................ Theatre Arts 
B.ED., Central Washington University, 1977 
Carolyn B. Thurston ............................................ English 
BA, Central Washington University, 1994 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
AUGUST 16, 1996 
Bill David Eagle ........................................... Mathematics 
BA, Central Washington University, 1992 
Kamie S. Kronbauer .............................. ........ .. Mathematics 
B.A. , Central Washington University, 1992 
Kris L. McBride ........................................... Mathematics 
BA, Central Washington University, 1991 
Peter A. Pratz ............................................. Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1991 
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MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 16, 1996 
Michael Allen Benedict ................................... Master Teacher 
B.ED., Western Washington University, 1991 
Denise Suzanne Bergstrom ............................... Special Education 
B.A., Central Washington University, 1988 
B.ED., Central Washington University, 1988 
Sara Kathleen Black ...................................... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Michelle Noel Brown ................................... .School Psychology 
B.S., University of Maryland, 1992 
B.S., Washington State University, 1988 
Chuan-hui Chen ................. Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.A. , National Tsing-Hua University, 1991 
Chiung-chu Chien ............... Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.S., National Taiwan Ocean University, 1987 
Matthew L. Cobb ......................................... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Christie E. Cox ....................................... .Special Education 
B.ED., University of Portland, 1991 
Tracy E. Crist-Schroder ................................... Administration 
B.ED ., Central Washington University, 1994 
Jacqueline Rae Floetke ..................... Business and Marketing Education 
B.A. , Washington State University, 1984 
Robert Paul Griffith ................................ . .. .Special Education 
B.ED. , Western Washington University, 1979 
Victoria Evelyn Albeyta Hodge .............................. Administration 
B.S., California Polytechnic State University, 1983 
Jen-hung Hsu ........................................... Administration 
B.S., Chinese Cultural University, 1981 
Hsin-hsiung Huang ............... Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.ED., National Changhua University of Education, 1989 
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Ming-chu Huang ................ Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.S. , Chinese Culture University, 1985 
Terry A. Jensen .......................................... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1980 
B.S., Central Washington University, 1980 
Glenn Erick Johnson ...................................... Administration 
B.S., Central Washington University, 1991 
Mary Jo Lambert ........................................ Administration 
B.ED ., Central Washington University, 1983 
Jodi Mae Mallonee .............................. ......... Administration 
B.ED., Central Washington University, 1991 
Geraldine Marie Marcus ............................... .Special Education 
B.A., Seattle Pacific University, 1990 
Mark Stuart Marney ...................................... Administration 
B.A. , Central Washington University, 1980 
Shari Ann Mars ......................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Whitney Erin McCann ..................................... Administration 
B.A. , University of Washington, 1991 
John Lawrence McPherson ... .............................. Administration 
B.A. , Central Washington University, 1991 
B.A., University of Portland , 1985 
Rebecca J. Waggoner Musgrove .............. Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1992 
Jill Louise Nelson ......................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1991 
Bruce Robert Olson ....................................... Administration 
B.A. , Evergreen State College, 1973 
Kevin Martin Palmateer .................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1995 
Kamille Ann Pearson ................................... Reading Specialist 
B.ED., Central Washington University, 1991 
Lisa Klucking Pott ..................................... Reading Specialist 
B.ED ., Central Washington University, 1989 
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Sandra J. Riley ......................................... Master Teacher 
B.S., Central Washington University, 1992 
B.A. , Central Washington University, 1992 
Leslie Jane Rogers .................. ... ................ Special Education 
B.ED., Western Washington University, 1988 
Joel R. Scogings ......................................... Master Teacher 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Jennifer Lynne Shaw ....................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1991 
B.S., Central Washington University, 1994 
Julie Ann Taylor ....................................... Reading Specialist 
B.ED. , Central Washington University, 1973 
Tan-hsin Wu ................... Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.A. , Tamkang University, 1990 
Ying-tan Wu .................... Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.S., National College of PE & Sports, 1993 
Hung Hsing-hsi Yang ............. Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.S., Fu Jen Catholic University, 1979 
Su-hui Yang ................... Comparative Educational Systems: Taiwan/USA 
B.ED. , National Changhua University of Education, 1987 
MASTER OF FINE ARTS 
AUGUST 16, 1996 
Steven Mark Gardner ......................................... Fine Arts 
B.A. , Saint Olaf College, 1990 
Stephen Kenneth Lipke ........................................ Fine Arts 
B.A. , University of California, Santa Cruz, 1976 
B.A., Sonoma State University, 1991 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 16, 1996 
Kurt Alan McKee ............................................... Music 
B.M.S., Biola University, 1991 
Kenneth Allan Riggs ............................................. Music 
B.M.S., Central Washington University, 1992 
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MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 16, 1996 
Lisa Rowe Anderson ................................ Resource Management 
BA, Central Washington University, 1991 
Diane Carrin Anthony ............................... Counseling Psychology 
BA, Central Washington University, 1994 
BA, Central Washington University, 1980 
Joseph Kennelly Apffel .......................................... Biology 
BA, Central Washington University, 1986 
Deborah Anne Ayrs .......................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1993 
Shannon Nicole Cianelli ........................ . ... Experimental Psychology 
B.S., Salisbury State University, 1994 
Annette M. Cook ....... ..................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED., Central Washington University, 1988 
Beth Ann Crispin ............................ PE, Health, and Leisure Studies 
BA, University of Montana, 1986 
Colette Marie DeCicco ........................ Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1994 
BA, University of Washington, 1988 
Kristine Michelle Duncan ...................... Family and Consumer Sciences 
B.S ., Central Washington University, 1994 
Michael James Fitzpatrick ..................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED ., Central Washington University, 197 4 
Henry F. Fraser ................................... Resource Management 
BA, Central Washington University, 1992 
Lauresa Ann Gamache .............................. Counseling Psychology 
BA, Central Washington University, 1994 
Judith D. Heesacker ......................... Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1982 
Randy Gib Hein ................................... Resource Management 
B.S., Washington State University, 1972 
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Kirk D. Jacobson ............................... Organization Development 
B.S., Brigham Young University, 1986 
Gary Russell Knapp ............................. Organization Development 
B.A. , Albertson College, 1975 
Dorothy E. Knecht ............................................. Biology 
B.A. , University of Maryland, 1983 
B.S., University of Maryland, 1992 
Damon Paul Maes ........................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., University of New Mexico, 1994 
Jennifer Lynn McQuage ............................. Counseling Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1992 
Angela Marie McTaggart ...................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED. , Western Washington University, 1989 
Jack A. McTaggart ........................ .. PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Washington State University, 1969 
Carrie L. Nelson-Pfab ...................... ... Family and Consumer Sciences 
B.S. , Central Washington Univers ity, 1994 
Eric Daniel Pentico ............................................. Biology 
B.A., Augustana College, 1991 
Joey Kathleen Peterson ........................ Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1994 
Janet M. Phillips ............................ .. .... Counseling Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Maria Opal Sanderson ........................... Organization Development 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Janet Anne Swanson ......................... Family and Consumer Sciences 
B.S., Central Washington University, 1992 
Leslie Ann Tinnell ........................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED., Central Washington University, 1978 
Keely Gabrielle Titus ........................................... Biology 
B.A. , Western Washington University, 1994 
Michele Rene Webb ......................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED., Eastern Washington University, 1983 
B.S. , Central Washington University, 1997 
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James Edward West ....... .......... ..... .. . PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Western Oregon State College, 1991 
Chad Steven Youngquist ...................... PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1991 
MASTER OF ARTS 
DECEMBER 13, 1996 
John Michael Corley ............................................ English 
M.A., University of New Mexico, 1966 
B.A., University of California Berkeley, 1956 
Brian Duane Hannemann ........................... . ............ History 
B.S., University of Wisconsin Oshkosh, 1992 
Wendy Kae Johnson ............................................ History 
B.A., Walla Walla College, 1993 
Amy Louise McKendry ........................................ . . English 
B.A., University of Washington, 1980 
Xiaoying Ning ............ .... ....................... English: TESL/TEFL 
B.A., Beijing Foreign Language Instruction, 1988 
MASTER OF MUSIC 
DECEMBER 13, 1996 
Amy Elizabeth Davenport .. . .. ... .............. . .. ................ Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
Melanie Sue Vail ................ .... .. . .. .......... .. .......... Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 13, 1996 
Brenda Lee Allenbaugh .... .. .............. .. . PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED., Central Washington University, 1981 
Scott Carlton ............... . .......................... Resource Analysis 
B.ED., Central Washington University, 1991 
B.A., Central Washington University, 1981 
B.S., Central Washington University, 1981 
Sean David Smith .................... . ............. Resource Management 
B.A., University of Washington, 1989 
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MASTER OF ARTS 
MARCH 21, 1997 
Patrick James Davis ........................................... English 
BA, University of Oregon, 1992 
James L. Dimond .............................................. History 
B.A. , Western Washington University, 1977 
Jenee D. Klemin . ........... Second Language Teaching and Learning for Adults 
BA, Central Washington University, 1994 
Karen (A) Wolfgang Millam ............................ English: TESL/TEFL 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Dianna Lynn Rockwell .......................................... English 
B.A., Saint Martins College, 1991 
MASTER OF EDUCATION 
MARCH 21, 1997 
Casey Taylor Gant ....................................... Administration 
BA, Eastern Washington University, 1992 
Brett Bernard Johnson .................................. School Psychology 
B.A. , Saint Olaf College, 1990 
Mary J. Wise ........................................... Master Teacher 
M.S., California State University Fullerton, 1977 
B.A. , California State University Fullerton, 1976 
MASTER OF MUSIC 
MARCH 21, 1997 
Stephanie Hope Noe ............................................. Music 
B.M.S., Central Washington University, 1992 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 21, 1997 
Beverly Gwen Bishop ........................ PE, Health, and Leisure Studies 
B.S., Whitworth College, 1964 
Laureen M. Lee ................................... Counseling Psychology 
B.S., Texas Christian University, 1993 
Clifford Dean Rollins ........................................... Biology 
B.S., Central Washington University, 1986 
B.ED. , Central Washington University, 1987 
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CANIDA TES FOR MASTER OF ARTS 
JUNE 13, 1997 
William V. Bitter ................................................. Art 
B.A., Central Washington University, 1994 
Samuel P. Giordanengo .......................................... History 
B.A., University of Portland, 1993 
David G. Holden .................................... English: TESL/TEFL 
B.S., University of Ozarks, 1992 
Nancy J. Oakes-Width ........................................... History 
B.A., Central Washington University, 1995 
Boyd Walz ................................................... English 
BA, Central Washington University, 1989 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION 
JUNE 13, 1997 
Tina I. Baggett ......................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1995 
Matthew L. Bowman ..................................... Master Teacher 
B.S., Brigham Young University, 1994 
Judith C. Ginther ........................................ Master Teacher 
B.ED ., Pacific Lutheran University, 1965 
Dennis J. Grad .......................................... Administration 
B.ED. , Central Washington University, 1983 
Scott R. Griffith .......................................... Administration 
BA, Eastern Washington University, 1986 
Barbara A. Groth ...................................... School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1981 
Elaine M. Pellessier Haroldson ............................ Reading Specialist 
B.ED. , Western Washington University, 1971 
Julie M. Lang .......................................... Master Teacher 
B .A., Boise State Un ive rs ity, 1993 
Ian H. Linterman ...................................... School Psychology 
BA, Central Washington University, 1994 
Ellen L. Lopushinsky ................................... School Psychology 
B.A. , University of Washington, 1989 
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Andrea R. Olson ........................................ Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Scott Olson ............................................. Master Teacher 
B.A. , Concordia College, 1981 
Katherine Marie Richardson ... ...................... .. . ... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1982 
A. Lynn Seamons ........................................ Master Teacher 
B.ED. , Central Washington University, 1991 
Leeanne Sewell ....................................... .School Counseling 
BA, Central Washington University, 1986 
Doris Sjoquist ........................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1992 
Elizabeth L. Smith ....................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1992 
B.A., Central Washington University, 1972 
Pete S. Sotelo ........................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1972 
Heidi A. Stevens ......................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1993 
Meena Thukral ......................................... Master Teacher 
B.S., University of Delhi, 1986 
Shannon M. Torres ...................................... Master Teacher 
B.ED., Central Washington University, 1994 
Kerry L. Ward ......................................... Master Teacher 
B.A. , Whitman College, 1988 
Jennifer Mariano Wiechert ..................... ........ .. School Psychology 
BA, Central Washington University, 1993 
CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS 
JUNE 13, 1997 
Lorna E. Libert .............................................. Fine Arts 
BA, Long Island University, 1989 
Susan C. Spong ......................................... ..... Fine Arts 
BA, Cornish College, 1993 
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CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
JUNE 13, 1997 
Chris S. Francis ................................................ Music 
B.M.S., Central Washington University, 1995 
Nino Merabishvili ............................................... Music 
B.M.S., Tbilisi State Conservatory, 1979 
Sandra L. Palmer ............................................... Music 
B.A., Eastern Washington University, 1973 
Michelle R. Watson ............ ... .......... .. .... .... .. . .... . . .. Music 
B.S., Austin Peay State University, 1995 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
JUNE 13, 1997 
Andrew B. Carey ................................ Organization Development 
B.S., Virginia Polytech, 1970 
Ph.D., Colorado State University, 1978 
Esther L. Dyer ............ ... ...... .... ... .... . . Organization Development 
B.S., University of Tennessee, 1972 
Katherine Cadish Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experimental Psychology 
B.A., San Diego State University, 1993 
Marie H. Hartung .................. . .... . . .... .. Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1994 
Richard Joseph Haydon ....... . . . .................... Resource Management 
B.S., University of Washington, 1982 
Lori A. Hofmann ................................ Organii;,ation Development 
B.A., University of Washington, 1993 
Brenda L. James . ..... . . ................ . ......... Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1994 
Lori A. Kahl ..................................... Experimental Psychology 
B.A., Linfield College, 1994 
Katherine A. Keltner ............................................ Biology 
B.S., Central Washington University, 1995 
Amy M. Kemp . . ....... ........... ............... Experimental Psychology 
B.S., Northwest Nazarene College, 1993 
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Eddie King ...................................... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1992 
Tamara Lester .............................. PE, Health, and Leisure Studies 
B.ED ., Central Washington University, 1989 
Lauris C. Mattson .................................. Resource Management 
B.A. , Washington State University, 1992 
Patrick M. Michaels ............................. Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1987 
Kim Moriyama ................................. Organization Development 
B.A., Whitman College, 1989 
Judd D. Olshan .................................... Resource Management 
B.A. , College of the Atlantic, 1992 
Kathy R. Pasco ................................. . Organization Development 
B.A. , Washington State University, 1993 
Joseph T. Schmidt .................................. Counseling Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1991 
Jim J. Sharpe ..................................... Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1994 
Jack Nimatallah Tawil .............................. Resource Management 
B.S., University of Maryland, 1991 
Andrea L. Utzinger ................................. Counseling Psychology 
BA, Trinity University, 1989 
Phyllis G. Weddington ............................ Organization Development 
B.S., Purdue University West Lafayette, 1979 
Sandra C. Wuest .................. . ................ Counseling Psychology 
BA, Heritage College, 1992 
Tracey D. Y erxa •.................................. Resource Management 
BA, Central Washington University, 1993 
Comme11ceme11t Book a11d Ho11ors Co11vocatio11 desig11ed by Tri11a M. Nixo11, 
Graphic Desig11 major, CWU class of 1997. 
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